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ABSTRAKT 
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybraného podniku pomocí 
metod finanční analýzy. Vybrána byla společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
První část bakalářské práce obsahuje teoretické informace k finanční analýze a 
použitým metodám. V části druhé je uvedena charakteristika společnosti a výpočty 
ukazatelů. Třetí část zahrnuje hodnocení stávající situace firmy a návrhy na zlepšení. 
 
ABSTRACT 
The bachelors thesis is focused on the assessment of the financial situation of the 
selected company through financial analysis methods. I chose Vodovody a kanalizace 
Vyškov, a.s. The first part of the thesis contains theoretical information to the financial 
analysis and the methods used. The other part is listed characteristics of the company 
and the calculation of the indicators. The third part includes an assessment of the current 
situation of the company and suggestions for improvement. 
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ÚVOD 
V době opakujících se ekonomických recesí se jeví jako stále důležitější finanční 
stabilita a kontrola podniku. K tomu je mimo jiné potřebná znalost dílčích finančních 
ukazatelů i složitějších finančních analýz. Klíčové pro finanční analýzu je objektivita 
při zjišťování slabých i silných stránek. 
Finanční analýza je poměrně široký pojem. Díky ní je však možné za pomoci řady 
ukazatelů určit dosavadní vlastnosti podniku, napravit případné chyby, dostat firmu do 
lepší kondice a odhalením chyb i zlepšit její výhled do budoucnosti. 
Výsledky jednotlivých metod mohou mít dost odlišnou formu, některé staví závěry na 
větším počtu výsledků – tzv. multikriteriální, jiné dokážou zhodnotit stav podniku 
jedním číslem – tzv. Indexy (Altmanův index, Indexy IN). 
Závěry těchto analýz jsou důležitou informací nejen pro management a zaměstnance 
společnosti tedy interní uživatele. Další skupinou využívající závěrů analýzy jsou 
externí uživatelé, kterými jsou například akcionáři a investoři, věřitelé, finanční domy 
apod.  
Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolil společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, 
a.s. Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou rozepsána 
teoretická východiska. Část druhá obsahuje charakteristiku hodnoceného podniku, 
v části třetí je provedena samotná analýza za sledované období, tedy roky 2009 - 2013. 
Nakonec jsou zhodnoceny výsledky a taktéž jsou navrženy změny ke zlepšení.  
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1 CÍLE PRÁCE A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
Obsahem bakalářské práce je zhotovit komplexní finanční analýzu vybraného podniku, 
nalézt prostor pro zlepšení a také zlepšení navrhnout. Nejprve budou popsána teoretická 
východiska finanční analýzy a poté základní informace o společnosti Vodovody 
a kanalizace Vyškov, a.s. 
V praktické části práce bude hodnocena finanční situace podniku pomocí metod 
finanční analýzy. Nejprve bude provedena analýza absolutních ukazatelů, tedy 
horizontální a vertikální analýza vybraných položek aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty. 
Dále budou vypočítány rozdílové ukazatele a poté poměrové ukazatele, ty budou 
následně srovnány s průměrnými hodnotami poměrových ukazatelů společností 
provozujícími vodovody a kanalizace v okolních regionech a ve vybraných případech 
i s oborovým průměrem. 
Na základě analýzy bude provedeno zhodnocení finanční situace, nalezena slabá místa a 
stanoveny návrhy na zlepšení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
Finanční analýza představuje rozbor dat obsažených především ve finančních výkazech 
společnosti. Je nástrojem při hodnocení reálné ekonomické situace společnosti. Finanční 
analýza pomáhá hodnotit vývoj firmy od minulosti do současnosti, umožňuje zjistit 
slabiny podniku, které by mohly v budoucnu vést k problémům s ekonomickou 
stabilitou, ale také silné stránky, kterých je možno v budoucnu využít k budoucímu 
zhodnocení majetku podniku. Především však poskytuje podklad pro rozhodování 
a plánování v podniku. (RŮČKOVÁ, 2010, str. 9, 10) 
2.1 Uživatelé finanční analýzy 
Informace o finanční situaci podniku jsou důležité nejen pro samotné vedení podniku, 
ale i pro další zainteresované strany. Jde o externí a interní uživatele finanční analýzy. 
Mezi externí uživatele patří: 
 investoři, 
 banky a jiní věřitelé, 
 stát a jeho orgány, 
 obchodní partneři (dodavatelé a odběratelé) 
 manažeři, konkurence, apod. 
Mezi interní uživatele můžeme zařadit: 
 manažeři, 
 odboráři, 
 zaměstnanci. 
Investoři využívají finanční analýzu zejména jako podklad pro rozhodování o dalších 
investicích do podniku. Zajímá je hlavně míra rizika a výnos spojený s vloženým 
kapitálem. Dále je zajímá, jak podnik doposud hospodaří s kapitálem, který již investoři 
poskytli. 
Pro banky a ostatní věřitele jsou údaje z finanční analýzy důležité pro rozhodnutí o tom, 
zda poskytnout nebo neposkytnout podniku úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. 
Pravidelné poskytování údajů z finanční analýzy bývá také jednou ze součástí 
úvěrových smluv. 
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Dalším uživatelem údajů o finanční situaci podniku je stát a jeho orgány, které tyto 
informace využívají pro rozhodování o poskytování finančních výpomocí, ke 
statistickým účelům, ke kontrole podniků se státní majetkovou účastí a k získávání 
přehledu o finanční situaci podniků účastnících se na veřejných zakázkách. 
Co se týče obchodních partnerů, dodavatele nejvíce zajímá schopnost podniku včas 
hradit splatné závazky. Na příznivé finanční situaci mají zájem i odběratelé a to zejména 
ve chvíli, kdy by bankrot dodavatele omezil jejich nákupní možnosti. 
Manažeři znají finanční situaci podniku nejlépe. Informace plynoucí z finanční analýzy 
využívají k rozhodování a ke stanovování jak krátkodobých, tak i strategických cílů 
společnosti. 
Zaměstnanci mají zájem na dobrém finančním stavu svého zaměstnavatele nejen 
z důvodů mzdových, ale jde jim také o jistotu zaměstnání a další výhody poskytované 
zaměstnavatelem. (KISLINGEROVÁ, 2007, str. 33, 34) 
2.2 Zdroje informací 
Základní data pro finanční analýzu jsou nejčastěji čerpána z účetních výkazů. Ty lze 
rozdělit do dvou částí: finanční účetní výkazy a vnitropodnikové účetní výkazy. 
Finanční účetní výkazy slouží zejména externím uživatelům. Dávají obraz o stavu 
a struktuře majetku, zdrojích krytí, tvorbě a užití výsledku hospodaření a o peněžních 
tocích. Vnitropodnikové účetní výkazy nemají právně závaznou podobu, vycházejí 
z interních potřeb každého podniku. Jejich využití vede ke zpřesnění výsledků finanční 
analýzy. Základními zdroji pro zpracování finanční analýzy jsou rozvaha, výkaz zisku a 
ztráty a výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (cash flow). Rozvaha a výkaz 
zisku a ztráty mají Ministerstvem financí stanovenou závaznou strukturu a jsou součástí 
účetní závěrky. To představuje výhodu při srovnávání jednotlivých firem a tvorbu 
oborových analýz. (RŮČKOVÁ, 2010, str. 21) 
2.2.1 Rozvaha 
Rozvaha, označovaná také jako bilance, je účetním výkazem, který dává informace 
o majetkové a kapitálové struktuře podniku. Obsahuje tedy přehled majetku (aktiva) 
a zdrojích financování (pasiva) k určitému datu.  
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Aktiva jsou vložené prostředky, u nichž se předpokládá, že přinesou podniku 
ekonomický prospěch v budoucnu. V rozvaze se aktiva člení do tří základních skupin: 
1. Dlouhodobá aktiva, u nichž se předpokládá, že doba jejich využívání je delší než 
jeden rok. Dělí se na: 
1.1. Nehmotný dlouhodobý majetek, který zahrnuje majetek nehmotné povahy, 
např. licence software, práva k nehmotným statkům, know-how, apod. 
1.2. Hmotný dlouhodobý majetek, zahrnuje zejména pozemky, budovy, stavby, 
samostatné movité věci, pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata, atd. 
1.3. Finanční dlouhodobý majetek je finanční majetek určený k dlouhodobému 
užívání. Zde patří např. investiční cenné papíry a vklady, které budou v držení 
podniku déle než jeden rok, půjčky poskytnuté podnikem s dobou splatnosti 
delší než jeden rok, nemovitosti, umělecká díla, předměty z drahých kovů, které 
podnik nakupuje za účelem obchodování nebo uložení volných peněžních 
prostředků. 
2. Oběžná aktiva jsou určena k okamžité spotřebě, popř. krátkému skladování, jde o: 
2.1. Zásoby, které jsou určeny jako vstup do produkčního cyklu nebo jde 
o meziprodukt nebo finální produkt tohoto cyklu. 
2.2. Pohledávky, které představují částku doposud neuhrazených faktur nebo jiných 
platebních dokumentů. 
2.3. Finanční majetek zahrnuje peněžní prostředky a krátkodobé investice do 
jednoho roku splatnosti. 
3. Ostatní aktiva představují časové rozlišení nákladů a výnosů. 
Pasiva (kapitálové zdroje) se dělí na: 
1. Vlastní kapitál, který se rovná rozdílu mezi aktivy a cizím kapitálem, se dělí na: 
1.1. Základní kapitál, který představuje vklady vlastníků do podniku. 
1.2. Kapitálové fondy vznikající jako důsledek operací vyjadřující určité oceňovací 
rozdíly. 
1.3. Fondy ze zisku, které zahrnují zákonný rezervní fond a další fondy, které se 
tvoří z hospodářského výsledku běžného období nebo minulých období. 
1.4. Výsledky hospodaření minulých let a běžného účetního období. 
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2. Závazky jsou dluhy společnosti, u kterých se předpokládá, že jejich vyrovnání 
vyústí do snížení prostředků představujících ekonomický prospěch. Dělí se na: 
2.1. Rezervy, pomocí nichž podnik zahrnuje do běžného účetního období budoucí 
předpokládané náklady. 
2.2. Dlouhodobé závazky, které mají dobu splatnosti delší než jeden rok. 
2.3. Krátkodobé závazky se splatností kratší než jeden rok 
3. Ostatní pasiva jsou tvořeny časovým rozlišením nákladů a výnosů. 
 (LANDA, 2008, str. 29 - 33) 
2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 
Tento účetní výkaz podává písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku 
hospodaření za určité období. Ve struktuře výkazu zisku a ztráty se nachází několik 
stupňů výsledku hospodaření: 
1. výsledek hospodaření provozní 
2. výsledek hospodaření z finančních operací 
3. výsledek hospodaření za běžnou činnost 
4. výsledek hospodaření mimořádný 
5. výsledek hospodaření za účetní období 
6. výsledek hospodaření před zdaněním 
Nejdůležitější položkou je výsledek hospodaření z provozní činnosti, který odráží 
schopnost podniku vytvářet kladný výsledek hospodaření ze své hlavní činnosti. Je 
složen z dílčích výsledků: 
 výsledek z prodeje zboží – obchodní marže, kde se tržby z prodeje porovnávají 
s pořizovací cenou prodávaných zásob, 
 výsledek z prodeje investičního majetku, 
 výsledek z ostatní provozní činnosti. 
(RŮČKOVÁ, 2010, str. 31, 32) 
2.2.3 Přehled o peněžních tocích 
Přehled o peněžních tocích (též označovaný jako cash flow) zachycuje přírůstky 
a úbytky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Peněžní toky obsažené ve 
výkazu cash flow jsou toky z:  
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1. provozních činností, jimiž se rozumí základní výdělečné činnosti podniku 
a i ostatní činnosti, které nelze zahrnout do investičních nebo finančních 
činností, 
2. investičních činností, které zahrnují prodej dlouhodobého majetku, poskytování 
úvěrů, půjček a výpomocí, pokud nejsou zahrnuty v provozní činnosti, 
3. finančních činností, jejichž výsledkem jsou změny ve velikosti a složení 
vlastního kapitálu a dlouhodobých, případně i krátkodobých závazků. 
(LANDA, 2008, str. 43) 
2.3 Metody finanční analýzy 
Metody finanční analýzy lze rozdělit podle účelu, ke kterému má analýza sloužit, 
a podle dat, která jsou v analýze používána. Základní dělení metod finanční analýzy je: 
 analýza absolutních dat, 
 analýza rozdílových ukazatelů, 
 analýza poměrových ukazatelů, 
 analýza soustav ukazatelů. 
(SEDLÁČEK, 2009, str. 10) 
2.3.1 Analýza absolutních dat 
Analýza absolutních dat zahrnuje horizontální a vertikální analýzu. 
2.3.1.1 Horizontální analýza 
Rozbor horizontální analýzy struktury účetních výkazů znamená, že zkoumáme, o kolik 
jednotek a o kolik procent se změnila příslušná položka účetního výkazu v čase. 
(KISLINGEROVÁ, 2007, str. 64) 
Horizontální analýza sleduje změny absolutní hodnoty vykazovaných dat v čase a také 
jejich procentní změny. Procentní změnu lze vypočítat podle vzorce: 
Změna v % = 
                                 
                    
     
       
  
     
(SEDLÁČEK, 2009, str. 13, 14) 
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2.3.1.2 Vertikální analýza 
Vertikální analýza vyjadřuje vztah určité hodnoty k celku, zobrazuje tedy strukturu 
významných položek účetních výkazů. (LANDA, 2008, str. 72) Při vertikální analýze se 
procentní vyjádření jednotlivých složek vyjadřuje za jednotlivé roky, nikoliv napříč 
jednotlivými roky. Výhodou této analýzy je, že není ovlivněna meziroční inflací 
a umožňuje tedy srovnatelnost výsledků analýzy z různých let. (SEDLÁČEK, 2009, 
str. 17) 
2.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílové ukazatele, nazývané též jako fondy finančních prostředků, slouží k analýze 
a řízení finanční situace podniku, zejména likvidity. 
Čistý pracovní kapitál 
Čistý pracovní kapitál (ČPK) se vypočítá jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy 
a celkovými krátkodobými dluhy. Je tím tedy očištěn z finančního hlediska od 
povinnosti brzkého splácení krátkodobého cizího kapitálu. Čistý pracovní kapitál 
představuje část oběžného majetku, který je financován dlouhodobým kapitálem. Jde 
o relativně volný kapitál, který se využívá k zajištění hladkého průběhu hospodářské 
činnosti. 
Rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými dluhy má velký vliv na solventnost 
společnosti. Přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými dluhy vyjadřuje, že je 
podnik likvidní. ČPK představuje finanční rezervu, která umožní podniku pokračovat 
v činnosti v případě, že ho potká nějaká nepříznivá událost vyžadující výdej peněžních 
prostředků. 
Čisté pohotové prostředky 
Čistý pracovní kapitál může obsahovat i položky málo likvidní jako například 
pohledávky s dlouhou lhůtou splatnosti, nedobytné pohledávky, neprodejné výrobky 
apod. Z tohoto důvodu se používá pro sledování okamžité likvidity čistý peněžní fond, 
což je rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. 
Nejvyšší likviditu představuje fond zahrnující hotovost a peníze na běžných účtech. 
Méně přísná modifikace čistého peněžního fondu zahrnuje také peněžní ekvivalenty, 
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např. likvidní a obchodovatelné cenné papíry, termínované vklady vypověditelné do 
třech měsíců apod.  
Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 
Tento ukazatel představuje střední cestu mezi čistým pracovním kapitálem a čistými 
pohotovými prostředky. Vypočítáme jej tak, že z oběžných aktiv odečteme zásoby nebo 
i nelikvidní pohledávky a dále také krátkodobé závazky. (SEDLÁČEK, 2009, str. 35 -
 39) 
2.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrový ukazatel vyjadřuje poměr jedné nebo více účetních položek ze základních 
finančních výkazů k jiné položce nebo skupině položek. 
Rozdělení poměrových ukazatelů: 
Ukazatelé likvidity 
Ukazatelé zadluženosti 
Ukazatelé aktivity 
Ukazatelé rentability 
Provozní (výrobní) ukazatelé 
Ukazatelé likvidity (schopnosti včas splácet a plnit závazky) 
Likvidnost vyjadřuje schopnost dané složky rychle se přeměnit na peněžní hotovost. 
Likvidita podniku je vyjádření schopnosti podniku včas hradit své závazky. Likvidní 
podnik je schopen dostát svým závazkům, naopak příliš vysoká míra likvidity se 
projevuje v neprospěch rentability.  Je tedy třeba udržovat optimální míru likvidity. Tři 
základní ukazatelé likvidity jsou: 
1. Okamžitá likvidita 
                            
                            
 
Okamžitá likvidity je označována jako likvidity 1. stupně. Vstupují do ní nejlikvidnější 
položky z rozvahy, pohotové platební prostředky představují sumu peněz na běžných 
účtech, v pokladně a také ekvivalenty hotovosti. Dluhy s okamžitou splatností 
představují běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci. Doporučená 
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hodnoty pro Českou republiku je 0,6 a podle metodiky ministerstva průmyslu a obchodu 
je doporučena hodnota 0,2. 
2. Pohotová likvidita 
                    
                
 
Hodnota pohotové likvidity (likvidity 2. stupně) by měla být 1:1 popř. až 1,5:1. 
Z doporučené hodnoty 1:1 je patrné že podnik by byl schopen vyrovnat svoje závazky, 
aniž by musel prodat zásoby. Stejně jako v případě okamžité likvidity nadměrná výše 
oběžných aktiv nepříznivě ovlivňuje celkovou výnosnost. 
3. Běžná likvidita  
             
                
 
Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) představuje, kolikrát pokryjí oběžná aktiva 
krátkodobé dluhy společnosti. Vyjadřuje schopnost podniku uspokojit věřitele 
přeměnou veškerých oběžných aktiv na hotovost. Doporučené hodnota by měla spadat 
do intervalu 1,5 – 2,5. Omezenost vypovídací schopnosti je způsobena tím, že ukazatel 
nebere v úvahu likvidnost oběžných aktiv a splatnost krátkodobých dluhů. 
(RŮČKOVÁ, 2010, str. 48 - 50) 
Ukazatelé zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti představují, v jakém rozsahu podnik využívá k financování 
dluhy. Zadluženost může zvýšit riziko finanční nestability, avšak zároveň přispívá 
k celkové rentabilitě. 
1. Celková zadluženost (debt ratio)  
            
              
 
Celková zadluženost je ukazatel věřitelského rizika. Vyšší podíl vlastního kapitálu 
zamezuje vyšším ztrátám věřitelů v případě likvidace. Vlastníci preferují vyšší podíl 
cizího kapitálu, aby nedošlo ke snížení jejich vlastnického podílu v případě navyšování 
vlastního kapitálu. 
2. Kvóta vlastního kapitálu (equity ratio)  
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Vyjadřuje finanční nezávislost podniku. Kvóta vlastního kapitálu spolu s celkovou 
zadlužeností informují o finanční struktuře podniku, jejich součet je roven jedné. 
3. Koeficient zadluženosti (debt to equity) = 
            
               
 
Stejně jako celková zadluženost roste s tím, jak roste poměr dluhu ve finanční struktuře 
podniku. Na rozdíl od celkové zadluženosti, která roste lineárně, koeficient zadluženosti 
roste exponenciálně. 
4. Úrokové krytí = 
    
     
 
Tento ukazatel dává informace o tom, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Část zisku 
vyprodukovaná cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na cizí kapitál. 
V případě, že je ukazatel roven jedné, je třeba k zaplacení úroků celý zisk. 
5. Dlouhodobá zadluženost = 
                       
              
 
Tento ukazatel informuje o tom, jaká část aktiv je financována dlouhodobými dluhy. 
Napomáhá k nalezení optimálního poměru dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů. 
6. Běžná zadluženost = 
                       
              
 
Běžná zadluženost dává do poměru krátkodobý cizí kapitál a celková aktiva. Do 
krátkodobého cizího kapitálu jsou zahrnuty krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry, 
pasívní přechodné a dohodné položky. (SEDLÁČEK, 2009, str. 63 - 65) 
Ukazatelé aktivity 
Ukazatelé aktivity měří efektivnost podnikatelské činnosti a dává informace o tom, jak 
podnik hospodaří s aktivy. Tyto ukazatelé se zaobírají především oběžnými aktivy 
a krátkodobými závazky. Vyhodnocují dobu obratu zásob, pohledávek a závazků. Je 
vhodné, když doba obratu závazků je delší než doba obratu pohledávek. Jinak by mohlo 
dojít k druhotné platební neschopnosti. (RŮČKOVÁ, 2010, str. 124) 
1. Obrat celkových aktiv = 
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Ukazatel udává, kolikrát se aktiva obrátí za daný časový interval. Pokud je tento 
ukazatel nižší než oborový průměr, měly by být zvýšeny tržby, nebo prodána některá 
aktiva. 
2. Obrat stálých aktiv = 
           
            
 
Nižší hodnota tohoto ukazatele než oborový průměr je pokyn pro zvýšení využití 
výrobních kapacit a omezení investic podniku. 
3. Obrat zásob = 
           
      
 
Tento ukazatel udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob podniku prodána 
a znovu naskladněna. Nevýhodou tohoto ukazatele je, že tržby odrážejí tržní hodnotu, 
avšak zásoby jsou uváděny v pořizovacích cenách. Výsledkem je nadhodnocení 
skutečné obrátky. Pokud je hodnota ukazatele vyšší než oborový průměr znamená to, že 
podnik nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly nadbytečné financování 
(vyšší náklady na skladování). 
4. Doba obratu zásob = 
               
              
 
Tento ukazatel udává, průměrný počet dnů, po který jsou zásoby vázány v podniku do 
doby jejich spotřeby nebo prodeje. Je definován jako poměr průměrného stavu 
veškerých zásob k průměrným denním tržbám. 
5. Doba obratu pohledávek = 
                   
                      
 
Je to poměr průměrného stavu obchodních pohledávek k průměrným denním tržbám na 
obchodní úvěr. Udává počet dnů, po které je inkaso peněz za každodenní tržby zadrženo 
v pohledávkách. Tento ukazatel je vhodné srovnat s platební podmínkou, za které 
podnik fakturuje své zboží. (SEDLÁČEK, 2009, str. 61-63) Společnost by měla 
dosahovat co nejmenší doby obratu pohledávek. Hodnota tohoto ukazatele má přímý 
vztah na dobu splatnosti odběratelských faktur a platební kázeň odběratelů. Tento 
ukazatel může být zkreslen hotovostními platbami nebo platbami předem. 
(KRAFTOVÁ, 2002, str. 47,48) 
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6. Doba obratu závazků = 
                        
                      
 
Ukazatel udává platební morálku firmy vůči dodavatelům, tedy jak dlouho firma 
odkládá platbu faktur svým dodavatelům. Firma je ve výhodě, pokud poskytuje 
obchodní úvěr svým dodavatelům kratší dobu, než sama čerpá od svých dodavatelů. 
(SEDLÁČEK, 2009, str. 61 - 63) Závazky vůči dodavatelům nejsou zpravidla vůbec 
úročeny a můžeme tedy říci, že se jedná o nejlevnější cizí zdroje. Stejně tak závazky 
vůči pracovníkům a závazky z titulů daní a pojištění ve lhůtě splatnosti. (KRAFTOVÁ, 
2002, str. 35) 
Ukazatelé rentability 
Rentabilita vyjadřuje jak moc a jak rychle se vklad do podniku vyplatí. Ukazatelé 
rentability poměřují zisk s kapitálem. Díky tomu, že existuje několik typů zisku 
a kapitálu existuje i několik typů ukazatelů rentability. (LANDA, 2008, str. 81) 
1. Ukazatel rentability vložené kapitálu ROI = 
                                 
               
 
Tento ukazatel míry zisku patří k nejdůležitějším ukazatelům hodnotící podnikatelskou 
činnost firem. Vyjadřuje, s jakou účinností působí kapitál vložený do podniku nezávisle 
na zdroji financování. 
2. Ukazatel rentability celkových vložených aktiv ROA = 
    
      
 
Jde o ukazatele míry výnosu na aktiva, nebo také návratnosti aktiv. Dává do poměru 
zisk s celkovými aktivy, které jsou investovány do podniku, bez ohledu na jejich zdroj 
financování. 
3. Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE = 
          
               
 
Tento ukazatel vyjadřuje míru výnosnosti vlastního kapitálu. Pomocí něj vlastníci 
zjišťují, zda jim vložený kapitál přináší dostatečný výnos. A zda je kapitál využívaný 
s intenzitou odpovídající investičnímu riziku. Investor požaduje, aby ukazatel ROE byl 
vyšší, než úroky, které by získal při jiné formě investování. Proto je cena vlastního 
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kapitálu ve formě dividendy, nebo podílu na zisku vyšší, než cena cizího kapitálu, která 
je placena ve formě úroku. Tento fakt je důležitý při rozhodování o struktuře zdrojů. 
4. Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů  
ROCE = 
                 
                                   
 
Vyjadřuje výnosnost dlouhodobě investovaného kapitálu. Slouží zejména k hodnocení 
monopolních veřejně prospěšných společností, jako jsou vodárny, telekomunikace apod. 
5. Ukazatel rentability tržeb ROS = 
    
     
 
Ukazatel rentability tržeb poměřuje zisk a tržby, přičemž ukazuje, jak účinně podnik 
využívá své prostředky k vytvoření hodnot, s nimiž přichází na trh. Tržní hodnocení 
výsledků práce podniku stanovuje cenu, která se do podniku vrací k pokrytí nákladů 
a vytvoření zisku.(SEDLÁČEK, 2009, str. 56 - 59) 
Provozní (výrobní) ukazatelé 
1. Mzdová produktivita = 
                       
    
 
Mzdová produktivita vyjadřuje, kolik výnosu připadá na korunu vyplacených mezd. 
V případě, že chceme vyloučit vliv nakupovaných surovin, energií a služeb dosadíme co 
čitatele namísto výnosů přidanou hodnotu. 
2. Nákladovost výnosu = 
       
                       
 
Slouží k vyjádření zatížení výnosů podniku celkovými náklady. Hodnota by měla v čase 
klesat. 
3. Vázanost zásob na výnosy = 
      
                       
 
Ukazatel vyjadřuje, jak velký objem zásob je vázán na korunu výnosu. Hodnota by měla 
být co nejnižší. (SEDLÁČEK, 2009, str. 71 - 72) 
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2.3.4 Analýza soustav ukazatelů 
Při vytváření soustav ukazatelů se rozlišují: 
1. Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů např. pyramidové soustavy, které 
identifikují logické a ekonomické vazby mezi ukazateli jejich rozkladem. 
2. Účelové výběry ukazatelů, které se sestavují tak, aby dokázali diagnostikovat 
finanční zdraví podniku a predikovat jeho krizový vývoj.  
Podle toho se také dělí na: 
a. Bonitní (diagnostické) modely posuzují finanční zdraví firmy, stanovují, 
zda se firma řadí, mezi dobré či špatné a také umožňují srovnatelnost 
s jinými firmami. Mezi bonitní modely patří soustava bilančních analýz, 
podle Rudolfa Douchy, Kralickův Quicktest, Tamariho model. 
b. Bankrotní (predikční) modely slouží k informování o tom, zda je firma 
v dohledné době ohrožena bankrotem. Vychází z předpokladu, že firma, 
která je ohrožena bankrotem vykazuje příznaky pro bankrot typické. 
Např. problémy s běžnou likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu, 
s rentabilitou vloženého kapitálu. Mezi bankrotní modely se řadí: 
Altmanův model, model IN – index důvěryhodnosti, Tafflerův model. 
Altmanův model 
Původní záměr Altmanova modelu bylo zjistit, zda je možné odlišit firmy bankrotující 
od těch, u nichž je pravděpodobnost bankrotu malá. K předpovědi podnikatelského 
rizika použil diskriminační metodu spočívající v třídění pozorovaných objektů do 
skupin podle určitých charakteristik. Na základě toho určil váhu jednotlivých 
poměrových ukazatelů, které jsou zahrnuty do tohoto modelu. Altmanův model lze 
vyjádřit rovnicí, jejíž podoba je různá pro společnosti veřejně obchodovatelné na burze 
a pro společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Tvar rovnice pro společnosti, 
které nejsou veřejně obchodovatelné na burze je: 
                                         
X1=ČPK/A 
X2=nerozdělený zisk/A 
X3=EBIT/A 
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X4=účetní hodnota VK/CK 
X5=tržby/A 
Interpretace výsledků Altmanova modelu pro společnosti neobchodovatelné na burze je: 
- hodnoty menší než 1,2 spadají do pásma bankrotu 
- hodnoty od 1,2 do 2,9 jsou v pásmu šedé zóny 
- hodnoty nad 2,9 náleží do pásma prosperity 
(RŮČKOVÁ, 2010, str. 73) 
Altmanův model pro nevýrobní podniky 
                              
X1=ČPK/A 
X2=nerozdělený zisk/A 
X3=zisk/A 
X4=účetní hodnota akcií/CK 
Interpretace výsledků Altmanova modelu pro nevýrobní společnosti je: 
- hodnoty menší než 1,1 spadají do pásma bankrotu 
- hodnoty od 1,1 do 2,6 jsou v pásmu šedé zóny 
- hodnoty nad 2,6 náleží do bonitního pásma 
(VOCHOZKA, 2011, str. 87, 88) 
Index IN05 
Index IN05, který je aktualizací indexu IN01, představuje souhrnný index pro určení 
finančního zdraví společnosti pomocí jednoho čísla. Vypočítám jej podle vztahu: 
                                        
X1 = Aktiva / Cizí kapitál 
X2 = EBIT / Nákladové úroky 
X3 = EBIT / Aktiva 
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X4 = Celkové výnosy / Aktiva 
X5 = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 
Pokud se podnik dostane pod dolní hranici indexu, která je 0,9, lze o něm říct, že 
s pravděpodobností 97% zbankrotuje a z 76% nebude vytvářet hodnotu. Pro podniky 
nad horní hranicí, která je 1,6 platí s pravděpodobností 92%, že nezbankrotují 
a s pravděpodobností 95% budou vytvářet hodnotu. Podniky pohybující se mezi spodní 
a horní hranicí platí, pravděpodobnost bankrotu 50% a pravděpodobnost, že nebudou 
tvořit zisk je 76%. (NEUMAIER, NEUMAIEROVÁ, 2005, s. 143-148) 
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 
 
Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. působí na území okresu Vyškov, kde 
provozuje vodovody a kanalizace s čistírnami odpadních vod spolu s dalšími službami 
s vodním hospodářstvím spojené. Společnost celkem spravuje jak v majetku tak 
i smluvně 612 km vodovodních sítí, 295 km kanalizačních sítí, 5 úpraven vody a 12 
čistíren odpadních vod.  
Mezi akcionáře společnosti patří i větší obce v regionu (Město Vyškov, Město 
Bučovice, Město Rousínov a Město Slavkov u Brna), které vlastní dohromady přes 
polovinu akcií. (www.vakvyskov.cz) 
Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. patři v regionu ke stabilním 
zaměstnavatelům. Dbá na vazby mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Součástí 
vztahů je rozšířený sociální systém, který zahrnuje rozšířenou dovolenou, příspěvky na 
stravné, na životní a penzijní pojištění. Společnost má asi 125 zaměstnanců. 
(PROCHÁZKA, 2015a) 
 
 
Obr. č. 1: Logo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.  
zdroj: www.vakvyskov.cz 
Společnost se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, byla zapsána do 
obchodního rejstříku dne 1. prosince 1993. Základní kapitál společnosti je 
771 282 000 Kč. Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku je: 
 zámečnictví, nástrojařství 
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 vodoinstalatérství 
 obráběčství 
 projektová činnost ve výstavbě 
 montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 
 provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 
a telekomunikačních zařízení 
 silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná 
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 
(or.justice.cz) 
3.1 Historie 
Historie společnosti začíná v roce 1932, kdy byl uveden do provozu vodovod ve 
Slavkově u Brna. Poté roku 1935 byl zprovozněn vodovod ve městě Vyškov. V roce 
1955 se ujímá správy vodovodů organizace Zásobování vodou a kanalizace v Brně 
(ZVAK) a v roce 1960 vzniká Okresní vodohospodářská správa Vyškov (OVHS). V té 
době dochází ke změnám v úrovni provozu a organizace vodního hospodářství v okresu, 
došlo k výstavbě vodárenské nádrže Opatovice, skupinového vodovodu Vyškov 
a čistíren odpadních vod. 
S úmyslem lepšího metodického vedení na úrovni kraje a zvyšování odborné úrovně 
vznikla v roce 1977 státní hospodářská organizace Jihomoravské vodovody a kanalizace 
s odštěpným závodem Vyškov. 
Po roce 1989 se společnost Jihomoravské vodovody a kanalizace Brno dostává do druhé 
vlny privatizace a následně dne 1. 12. 1993 vzniká Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
(www.vakvyskov.cz) 
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3.2 Organizační struktura 
Právní forma podnikání je akciová společnost. Jménem společnosti jedná 
představenstvo, dalším orgánem je dozorčí rada. Společnost je řízena ředitelem 
společnosti prostřednictvím ekonomického náměstka a výrobně-technického náměstka. 
(www.vakvyskov.cz) 
 
 
Obr. č. 2: Organizační struktura společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
zdroj: www.vakvyskov.cz, vlastní zpracování 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA 
V této části práce bude provedena finanční analýza společnosti Vodovody a kanalizace 
Vyškov a.s. Jako hlavní zdroj informací budou sloužit účetní výkazy společnosti. Bude 
provedena horizontální a vertikální analýza, výpočet rozdílových a poměrových 
ukazatelů a analýza soustav ukazatelů. Na základě výsledků bude provedeno 
zhodnocení finanční situace podniku a vypracovány návrhy na zlepšení. 
4.1 Analýza absolutních ukazatelů 
Analýza absolutních ukazatelů bude zahrnovat horizontální a vertikální analýzu 
vybraných položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty za účelem zjištění jejich změn 
v čase. 
Za pomoci horizontální analýzy budou popsány meziroční změny jednotlivých 
významných položek aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty. Na základě vertikální analýzy 
pak zjistíme poměr jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty na celku, tedy 
nám poskytne obraz o struktuře významných položek v účetních výkazech. 
4.1.1 Analýza majetku 
Nejprve je provedena horizontální analýza aktiv, kde budou hodnoceny meziroční 
změny ve významných položkách aktiv. Tyto změny jsou vyjádřeny v absolutním 
i procentuálním vyjádření. V další tabulce je provedena vertikální analýza aktiv. Je zde 
vyjádřen podíl jednotlivých významných položek aktiv na celkových aktivech. 
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Tab. č. 1: Horizontální analýza majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, 
a.s. v letech 2009 – 2013, zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
  
2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 
v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 
Celková aktiva 23 177 2,38 29 016 2,92 9 255 0,9 123 059 11,91 
Dlouhodobý 
majetek 22 147 2,54 23 776 2,66 -54 071 -5,88 142 929 16,53 
Dlouhodobý 
nehmotný maj. -2 408 -33,11 -1 566 -32,19 -1 608 -48,74 -1 305 -77,17 
Dlouhodobý 
hmotný maj. 24 555 2,84 25 342 2,85 -52 463 -5,73 144 234 16,71 
Oběžná aktiva 793 0,83 5 554 5,74 64 004 62,58 -19 008 -11,43 
Zásoby -32 -1,78 -185 -10,47 42 2,65 19 1,17 
Krátkodobé 
pohledávky 4 717 10,02 5 756 11,11 989 1,72 1 393 2,38 
Krátkodobý 
fin. majetek -3 892 -8,29 -17 -0,04 62 973 146,24 -20 420 -19,26 
Časové 
rozlišení 237 8,34 -314 -10,19 -678 -24,51 -862 -41,28 
 
Z tabulky horizontální analýzy aktiv je zřejmé, že celková aktiva společnosti každým 
rokem stoupají. V roce 2010 to bylo celkem o 23 177 tisíc Kč oproti minulému roku, 
což je nárůst o 2,38%. V roce 2011 šlo o nárůst 2,92% oproti roku 2010, což je 29 016 
tisíc Kč. V roce 2012 byl nárůst celkových aktiv pouze o 9 255 tisíc Kč, což je odpovídá 
změně o 0,9 %. V roce 2013 byl nárůst celkových aktiv výrazně větší a to o 123 059 
tisíc Kč, což odpovídá nárůstu o 11,91 %. Dlouhodobý majetek společnosti v prvních 
dvou sledovaných letech stoupá. V roce 2010 jde o nárůst o 22 147 tis. Kč (2,54%), 
v roce 2011 pak o 23 776 tis. Kč (2,66%). V roce 2012 objem dlouhodobého majetku 
klesl oproti roku 2011 o 5,88 %, což odpovídá 54 071 tisícům Kč. Tento pokles je 
způsoben poklesem dlouhodobého hmotného majetku o 5,73%, což je v peněžním 
vyjádření 52 463 tisíc Kč. V roce 2013 objem dlouhodobého majetku výrazně stoupl, 
a to o 16,53%, v peněžním vyjádření o 142 929 tisíc Kč. Vývoj dlouhodobého 
hmotného majetku je podobný vývoji dlouhodobého majetku, jelikož zaujímá značnou 
část dlouhodobého majetku, jak je zřejmé z vertikální analýzy aktiv. Dlouhodobý 
nehmotný majetek každoročně klesá, jedná se o poměrně výrazné meziroční poklesy. 
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V roce 2010 jde o pokles o 2 408 tis. Kč, tedy o 33,11%, v roce 2011 o 1 566 tis. Kč 
(32,19%), v roce 2012 o 1608 tis. Kč, což představuje 48,74%, v roce 2013 se pokles 
dlouhodobého nehmotného majetku ještě zvýšil a to o 1 305 tis. Kč (77,17%). 
Meziroční změny oběžných aktiv v letech 2010, 2011 a 2012 rostly, a to o 0,83 % 
v roce 2010, 5,74% v roce 2011, a největší nárůst byl v roce 2012, šlo o 62,58%. V roce 
2013 následoval pokles hodnoty oběžných aktiv a to o 11,43%. V prvních dvou letech 
byl tento nárůst způsoben nárůstem krátkodobých pohledávek o 10,02% v roce 2010 a o 
11,11% v roce 2011, přičemž hodnota krátkodobého finančního majetku v těchto dvou 
letech klesala o 8,29% v roce 2010, a o 0,04% v roce 2011. V roce 2012 byl meziroční 
nárůst oběžných aktiv způsoben nárůstem krátkodobého finančního majetku 
společnosti, a to o 146,24%. Pokles oběžných aktiv v roce 2013 byl způsoben poklesem 
krátkodobého finančního majetku o 19,26%, což odpovídá 20 420 tis. Kč. Zatímco 
krátkodobé pohledávky vzrostly 2,38%, což odpovídá 1 393 tis. Kč. 
Tab. č. 2 Vertikální analýza majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
v letech 2009 – 2013, zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Celková aktiva 100% 100% 100% 100% 100% 
Dlouhodobý 
majetek 89,83% 89,97% 89,74% 83,71% 87,16% 
Dlouhodobý 
nehmotný maj. 0,75% 0,49% 0,32% 0,16% 0,03% 
Dlouhodobý 
hmotný maj. 89,09% 89,48% 89,42% 83,54% 87,12% 
Oběžná aktiva 9,87% 9,72% 9,99% 16,09% 12,74% 
Zásoby 0,19% 0,18% 0,15% 0,16% 0,14% 
Krátkodobé 
pohledávky 4,85% 5,21% 5,62% 5,67% 5,18% 
Krátkodobý 
fin. majetek 4,83% 4,33% 4,21% 10,26% 7,4 % 
Časové 
rozlišení 0,3% 0,31% 0,27% 0,2% 0,1% 
 
Největší podíl na aktivech společnosti má dlouhodobý majetek, zejména dlouhodobý 
hmotný majetek, tento podíl se pohybuje okolo necelých 90% v letech 2009 – 2011, 
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v roce 2012 je podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech 83,71% a v roce 
2013 tento poměr dosahuje 87,16%. Podíl dlouhodobého nehmotného majetku na 
aktivech společnosti nedosahuje v žádném roce ani jednoho procenta. Společnost za 
sledované období nevlastnila žádný dlouhodobý finanční majetek, a proto není do 
analýzy zařazen. Podíl oběžných aktiv na aktivech společnosti se pohybuje v prvních 
třech sledovaných letech na necelých 10%. V roce 2012 tento podíl stoupl na 16,09% 
a v roce 2013 poklesl na 12,74%. Tato struktura majetku je dána zejména charakterem 
podnikání společnosti, kdy je potřeba velká vybavenost firmy dlouhodobým majetkem. 
Podíl časového rozlišení na celkových aktivech je zanedbatelný, nedosahuje v žádném 
roce ani půl procenta. V roce 2010 a 2011 rostl objem dlouhodobého majetku ve 
společnosti o 2,54% resp. o 2,66%. Jednalo se o nárůst dlouhodobého hmotného 
majetku, který má velmi výrazný podíl na dlouhodobém majetku, přičemž hodnota 
dlouhodobého nehmotného majetku klesala po celé sledované období.  
Graf č. 1: Vývoj majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. v letech 2009 
– 2013, zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
 
4.1.2 Analýza pasiv 
V následující tabulce je vypočítána horizontální analýza pasiv, tedy meziroční změny 
významných položek pasiv v letech 2009 – 2013. Hodnoty jsou opět vyjádřeny 
v absolutně i procentuálně. 
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Tab. č. 3: Horizontální analýza pasiv společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
v letech 2009 – 2013, zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
  
2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 
v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 
Celková pasiva 23 177 2,38 29 016 2,92 9 255 0,9 123 059 11,91 
Vlastní kapitál 33 465 4,38 38 620 4,84 31 941 3,82 120 503 13,87 
Základní 
kapitál 15 620 2,63 17 990 2,96 13 029 2,08 120 572 18,85 
Kapitálové 
fondy 8 682 9,77 8 670 8,89 2 103 1,98 5 201 4,8 
Fondy ze zisku 6 491 8,56 10 058 12,21 10 380 11,23 16 760 16,30 
VH za běžné 
účetní období 2 672 39,61 1 902 20,20 6 429 56,79 -9 434 -53,15 
Cizí zdroje -10 668 -5,19 -9 338 -4,79 -23 617 -12,72 2 543 1,57 
Krátkodobé 
závazky 238 1,2 3 028 15,14 1 740 7,55 -5 205 -21,01 
Dlouhodobé 
závazky 4 604 6,25 941 1,2 -11 823 -14,93 14 557 21,60 
Bank. úvěry a 
výpomoci -15 510 -13,82 -13 307 -13,76 -13 534 -16,23 -6 809 -9,74 
Časové 
rozlišení 380 22,89 -266 -13,04 931 52,48 13 0,48 
 
Stejně jako aktiva, tak i hodnota pasiv každoročně stoupá. Meziročně rostl objem 
vlastního kapitálu o 4,38% v roce 2010 oproti předchozímu roku, o 4.84% v roce 2011, 
v roce 2012 to bylo o 3,82% a největší nárůst byl v roce 2013 a to o 13,87%. Stejně jako 
vlastní kapitál, tak i objem základního kapitálu meziročně roste. V prvních letech 
přibližně o 2 – 3%, v roce 2013 pak o 18,85% oproti předchozímu roku. Každoročně 
roste i objem kapitálových fondů a fondů ze zisku. Co se dále týče kapitálových fondů, 
jejich nárůst je pomalejšího tempa než u fondů ze zisku. V prvních dvou letech objem 
kapitálových fondů roste o 9,77% v roce 2010 a o 8,89% v roce 2011 oproti 
předchozímu roku. V roce 2012 je jejich nárůst pouze 1,98% a v roce 2013 4,80% vždy 
ve srovnání s předchozím rokem. Zatímco fondy ze zisku rostou stále rychleji. V roce 
2010 byl jejich nárůst o 8,56% ve srovnání s předchozím rokem, v roce 2011 šlo 
o nárůst 12,21%, v roce 2012 byl mírný pokles meziročního nárůstu a to na 11,23%. 
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V roce 2013 byl pak nárůst fondů ze zisku meziročně 16,30%, což je v peněžním 
vyjádření 16 760 tis. Kč. Meziroční změny výsledku hospodaření za běžné účetní 
období jsou poměrně velké. V roce 2010 šlo o změnu o 39,61%, v peněžním vyjádření o 
2 672 tis. Kč. V roce 2011 byla meziroční změna o 20,20%, tedy o 1 902 tis. Kč. V roce 
2012 došlo k nárůstu výsledku hospodaření za běžné účetní období o 6 429 tis. Kč, tedy 
56,79%. Naopak v roce 2013 došlo k poklesu o 9 434 tis. Kč, což odpovídá 53,15%. 
V prvních čtyřech letech klesá hodnota cizích zdrojů. V roce 2010 došlo k poklesu 
cizích zdrojů o 10 668 tis. Kč, což odpovídá poklesu o 5,19% oproti předchozímu roku. 
V roce 2011 došlo k poklesu o 9 338 tis. Kč, což je 4,79% oproti předchozímu roku. 
Mnohem větší pokles je možné sledovat v roce 2012, v peněžním vyjádření jde 
o 23 617 tis. Kč, tedy 12,72%. V roce 2013 již došlo k mírnému nárůstu objemu cizích 
zdrojů, a to o 2 543 tis. Kč, což odpovídá nárůstu o 1,57%. Stejně tak klesá za celé 
sledované období i objem bankovních úvěrů a výpomocí. V roce 2010 klesl jejich 
objem o 15 510 tis. Kč oproti roku 2009, což odpovídá 13,82%. Podobná situace byla 
v roce 2011, kdy bankovní úvěry a výpomoci klesly oproti roku 2010 o 13 307 tis. Kč, 
tedy o 13,76%. V roce 2012 byl pokles bankovních úvěrů a výpomocí o 13 534 tis. Kč, 
v procentuálním vyjádření jde o 16,23%. V roce 2013 již pokles nebyl tak výrazný, šlo 
o pokles o 6 809 tis. Kč, cože je 9,74%. V prvních dvou sledovaných obdobích objem 
dlouhodobých závazku meziročně mírně stoupal, konkrétně v roce 2010 o 4 604 tis. Kč, 
tedy o 6,25% a v roce o 941 tis. Kč, což je 1,2%. V roce 2012 již došlo k poklesu 
objemu dlouhodobých závazků o 11 823 tis. Kč, což je 16,23% a v roce 2013 o 6 809 
tis. Kč, což odpovídá 9,74%. Meziročně dochází k  nárůstu krátkodobých závazků 
v prvních třech letech, o 1,2% v roce 2010, o 15,14% v roce 2011 a o 7,55% v roce 
2012. V roce 2013 pak došlo k poklesu o 21,01%, v peněžním vyjádření se jedná 
o pokles o 5 205 tis. Kč. 
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Tab. č. 4: Vertikální analýza pasiv společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
v letech 2009 – 2013, zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Celková pasiva 100% 100% 100% 100% 100% 
Vlastní kapitál 78,67% 80,2% 81,7% 84,06% 85,53% 
Základní 
kapitál 61,02% 61,17% 61,19% 61,91% 65,75% 
Kapitálové 
fondy 9,14% 9,8% 10,37% 10,48% 9,82% 
Fondy ze zisku 7,81% 8,28% 9,02% 9,95% 10,34% 
VH za běžné 
účetní období 0,69% 0,95% 1,11% 1,72% 0,72% 
Cizí zdroje 21,16% 19,6%  18,13% 15,68% 14,23% 
Krátkodobé 
závazky 2,03% 2,01% 2,25% 2,4% 1,69% 
Dlouhodobé 
závazky 7,58% 7,87% 7,74% 6,52% 7,09% 
Bank. úvěry a 
výpomoci 11,55% 9,72% 8,14% 6,76% 5,45% 
Časové 
rozlišení 0,17% 0,21% 0,17% 0,26% 0,24% 
 
Největší zastoupení na celkových pasivech má vlastní kapitál. Jeho podíl na celkových 
pasivech společnosti každoročně stoupá stejně tak meziročně jeho objem. V roce 2009 
se celková pasiva skládala ze 78,67% z vlastního kapitálu. V roce 2010 bylo 
procentuální zastoupení vlastního kapitálu na celkových pasivech 80,20% a nadále 
stoupalo na 87,70% v roce 2011, 84,06% v roce 2012 až na hodnotu 85,53% v roce 
2013. Většinové zastoupení na vlastním kapitálu má základní kapitál, a to okolo 61% 
v prvních čtyřech sledovaných letech a 65,75% v roce 2013.  Zastoupení kapitálových 
fondů a fondů ze zisku na celkových pasivech každoročně stoupá, s výjimkou 
kapitálových fondů v roce 2013, kdy jejich zastoupení na celkových pasivech kleslo na 
9,82% z 10,48% v roce 2012. Nejnižší zastoupení z vlastního kapitálu na celkových 
pasivech má výsledek hospodaření za běžné účetní období. Toto zastoupení se pohybuje 
okolo jednoho procenta.  
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Cizí zdroje mají naopak na celkových pasivech ve sledovaných letech klesající 
zastoupení. Hlavním důvodem je snižování závazků, zejména bankovních úvěrů 
a výpomocí a také celkové zvyšování vlastního kapitálu. Podíl cizích zdrojů na 
celkových pasivech je 21,16% v roce 2009, 19,6% v roce 2010, v roce 2011 jde 
o 18,13%, v roce 2012 15,68% a nakonec v roce 2013 je zastoupení cizích zdrojů na 
celkových pasivech 14,23%. Největší zastoupení z cizích zdrojů na celkových pasivech 
mají bankovní úvěry a výpomoci a dlouhodobé závazky. Zastoupení bankovních úvěrů 
a výpomocí na celkových pasivech za sledované období klesá, a to z 11,55% v roce 
2009 na 5,45% v roce 2013. Zastoupení dlouhodobých závazků na celkových pasivech 
bylo za celé sledované období téměř konstantní, pohybovalo se okolo sedmi procent. 
Zastoupení krátkodobých závazků na celkových pasivech se pohybuje okolo dvou 
procent. Zastoupení časového rozlišení na celkových pasivech se pohybuje okolo 0,2% 
v celém sledovaném období. 
Graf č. 2: Vývoj pasiv společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. v letech 2009 – 
2013, zdroj: účetní výkazy společnosti, vlastní zpracování 
 
4.1.3 Analýza výkazu zisku a ztráty 
Následuje horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty. U horizontální 
analýzy jsou opět sledovány meziroční změny významných položek výkazu zisku 
a ztráty a absolutním i procentuálním vyjádření. U vertikální analýzy je sledováno 
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zastoupení významných položek výkazu zisku a ztráty k celku, který je zde vyjádřen 
celkovými výnosy. 
Tab. č. 5: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti Vodovody 
a kanalizace Vyškov, a.s. v letech 2009 – 2013, zdroj: vlastní zpracování na základě 
účetních výkazů 
  
2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 
v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 
Výkony 9 172 5,34 16 030 8,85 13 771 6,99 2 599 1,23 
Tržby za prodej 
vl. výr. a sl. 9 052 5,41 18 168 10,30 14 423 7,42 2 009 0,96 
Výkonová 
spotřeba 9 099 13,43 5 762 7,50 12 785 15,48 -5 217 -5,47 
Přidaná 
hodnota 73 0,07 10 268 9,85 986 0,86 7 816 6,77 
Osobní náklady -195 -0,34 1 008 1,79 2 107 3,67 1 757 2,95 
Provozní VH -208 -2,79 9 668 133,44 3 983 23,55 -7 815 -37,40 
Finanční VH 1 009 45,59 -6 931 -215,11 5 190 139,93 -4 161 -280,96 
Daň z příjmu za 
běžnou čin. -1871 -64,08 835 79,60 2 744 146,65 -2 542 -54,93 
VH za účetní 
období 2 672 39,61 1 902 20,20 6 429 56,79 -9 434 -53,15 
VH před 
zdaněním 801 8,29 2 737 26,15 9 173 69,47 -11 976 -53,52 
 
Do analýzy výkazu zisku a ztráty není zahrnuta položka tržby za prodej zboží, protože 
společnost neprovádí obchodní činnost. Výkony společnosti každým rokem v letech 
2009 - 2013 meziročně rostou, zatímco výkonová spotřeba roste meziročně v prvních 
třech obdobích, v roce 2013 je u této položky zaznamenán pokles o 5,47%, což je 
v peněžním vyjádření pokles o 5 217 tis. Kč. Přidaná hodnota má tedy v celém období 
rostoucí tendenci. Její největší nárůst je v roce 2011, tehdy vrostla o 9,85%, tedy 10 268 
tis. Kč a v roce 2013, kdy vrostla o 6,77%, což je 7 816 tis. Kč. Nárůsty v letech 2010 
a v roce 2012 nejsou výrazné, šlo o nárůst pouze o 0,07% a o 0,87%. Osobní náklady 
v letech 2009 - 2013 meziročně stoupají s výjimkou roku 2010, kdy byl mírný pokles 
osobních nákladů, konkrétně 0,34% (195 tis. Kč).  
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Tab. č. 6: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty společnosti Vodovody a kanalizace 
Vyškov, a.s. v letech 2009 – 2013, zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Výnosy 100% 100% 100% 100% 100% 
Výkony 92,08% 95,67% 97,70% 92,93% 96,95% 
Tržby za prodej 
vl. výr. a sl. 89,61% 93,17% 96,42% 92,08% 95,81% 
Výkonová 
spotřeba 36,29% 40,61% 40,95% 42,04% 40,96% 
Přidaná 
hodnota 55,78% 55,06% 56,75% 50,89% 55,99% 
Osobní náklady 30,29% 29,78% 28,43% 26,21% 27,81% 
Provozní VH 3,99% 3,83% 8,38% 9,21% 5,94% 
Finanční VH 1,19% 1,70% -1,84% 0,65% -1,22% 
Daň z příjmu za 
běžnou čin. 1,56% 0,55% 0,93% 2,04% 0,95% 
VH za účetní 
období 3,61% 4,98% 5,61% 7,82% 3,78% 
VH před 
zdaněním 5,18% 5,53% 6,55% 9,86% 4,72% 
 
U vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty jsou jednotlivé položky výkazu porovnávány 
s celkovými výnosy. Největší zastoupení na výnosech mají výkony, toto zastoupení se 
pohybuje v intervalu od 92,08% v roce 2009, do 97,70% v roce 2011. Poměr výkonové 
spotřeby k celkovým výnosům se pohybuje v intervalu od 36,29% v roce 2009 do 
42,04% v roce 2012. Z těchto hodnot je patrné, jaké bude zastoupení přidané hodnoty 
na celkových výnosech. Přidaná hodnota se pohybuje v rozmezí 50,89% v roce 2012 do 
56,75% v roce 2011. Provozní výsledek hospodaření má na celkových výnosech 
zastoupení 3,99% a 3,83% v prvních dvou letech, poté se tento poměr zvyšuje na 8,38% 
a 9,21% v letech 2011 a 2012. V roce 2013 je tento poměr 5,94%. Finanční výsledek 
hospodaření dosahuje v letech 2011 a 2013 záporných hodnot. Jeho zastoupení na 
celkových výnosech je velmi malé, pohybuje se v intervalu od -1.84% do 1,70%. Poměr 
daně z příjmu za běžnou činnost k celkovým výnosům je také velmi malý, interval 
tohoto zastoupení je od 0,55% do 2,04%. Podíl výsledku hospodaření za účetní období 
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na celkových výnosech se pohybuje v rozmezí 3,61% do 7,82%. Zastoupení výsledku 
hospodaření před zdaněním na celkových výnosech se pohybuje v rozmezí 4,72% 
v roce 2013 do 9,86% v roce 2012. 
Graf č. 3: Vývoj nákladů a výnosů společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
v letech 2009 – 2013, zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
 
Celkové náklady společnosti každý rok rostly, s výjimkou roku 2010, kdy je zde 
nepatrný pokles o 96 tis. Kč. Výnosy společnosti rostly v letech 2009 – 2012, v roce 
2013 je zaznamenán mírný pokles celkových výnosů, konkrétně o 2 701 tis. Kč, což 
odpovídá 1,29%. 
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Graf č. 4: Vývoj výsledků hospodaření společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
v letech 2009 – 2013, zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
 
V letech 2009 - 2013 společnost nevykazuje mimořádné výnosy ani náklady, výsledek 
hospodaření s mimořádné činnosti je tedy nulový a výsledek hospodaření za běžnou 
činnost je tím pádem shodný s výsledkem hospodaření za účetní období. Vývoj 
provozního výsledku hospodaření, výsledku hospodaření za běžnou činnost a výsledku 
hospodaření před zdaněním má podobný průběh. Výsledek hospodaření za účetní 
období a výsledek hospodaření před zdaněním v prvních čtyřech sledovaných letech, 
rostou, stejně tak i provozní výsledek hospodaření s výjimkou v roce 2010, kdy mírně 
klesl, konkrétně o 208 tis. Kč., tedy 2,79%. V roce 2012 pak všechny tři zmíněné 
položky dosahují svého maxima, po kterém následuje poměrně prudký pokles. 
U provozního výsledku hospodaření jde o pokles o 37,4%, u výsledku hospodaření za 
účetní období o 53,15% a u výsledku hospodaření před zdaněním o 53,52%. Finanční 
výsledek hospodaření vykazuje v průběhu let 2009 - 2013 velké výkyvy. V roce 2010 
došlo k jeho nárůstu o 1 009 tis. Kč, což představuje 45,59%. V roce 2011 naopak došlo 
k výraznému poklesu, a to o 6 931 tis. Kč, tedy o 215,11%, tehdy finanční výsledek 
hospodaření dosahoval záporné hodnoty -3 709 tis. Kč. Následující rok finanční 
výsledek hospodaření významně vzrostl o 5 190 tis. Kč, což je 139,93% a dosahoval 
kladné hodnoty. V roce 2013 byl zaznamenán jeho největší pokles za sledované období, 
šlo o pokles o 280,96%, jeho hodnota byla v roce 2013 opět záporná. 
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4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 
V této kapitole bude provedena analýza tří základních rozdílových ukazatelů, konkrétně 
Čistého pracovního kapitálu, Čistých pohotových prostředků a Čistého peněžně-
pohledávkového finančního fondu, a to v letech 2009 až 2013. 
Tab. č. 7: Analýza rozdílových ukazatelů společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, 
a.s. v letech 2009 – 2013, zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Čistý pracovní kapitál 
ČPK=OA-KZ -17028 61360 67339 129814 115285 
Čisté pohotové prostředky 
ČPP=PP-KZ -65993 7710 8118 69562 53621 
Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 
ČPPFF=OA-Z-KZ -18827 59593 65757 128190 113642 
 
S výjimkou roku 2009 je hodnota čistého pracovního kapitálu vždy kladná. To 
znamená, že oběžná aktiva převyšují krátkodobé závazky. Podnik má tedy dostatečnou 
finanční rezervu pro pokračování ve své činnosti i v případě nepříznivých událostí, 
vyžadující zvýšené výdaje. S výjimkou roku 2009, kdy krátkodobé závazky 
převyšovaly oběžná aktiva, je tedy podniku v celém sledovaném období likvidní. 
Záporná hodnota v roce 2009 je zapříčiněna velkým objemem krátkodobých 
bankovních úvěrů, které v tom roce dosahovali výše 93 196 tisíc Kč. Společnost 
v tomto roce čerpala krátkodobý revolvingový úvěr, který byl v následujícím roce 
refinancován dlouhodobým bankovním úvěrem. 
Podobně jako čistý pracovní kapitál tak i čisté pohotové prostředky dosahují s výjimkou 
v roce 2009 kladných hodnot. Tento ukazatel značí dobrou situaci podniku z hlediska 
okamžité likvidity. Záporná hodnota v roce 2009 je opět způsobena vysokým objemem 
krátkodobých bankovních úvěru v tomto roce. 
Opět z důvodu vysokého objemu krátkodobých bankovních úvěrů je hodnota čistého 
peněžně pohledávkového finančního fondu v roce 2009 záporná. V ostatních letech 
sledovaného období dosahuje kladných hodnot. Jelikož zásoby tvoří pouze malou část 
oběžných aktiv (přibližně 1 – 2 %) se hodnoty čistého pracovního kapitálu a čistého 
peněžně pohledávkového finančního fondu moc neliší. 
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4.3 Analýza poměrových ukazatelů 
V následujících podkapitolách budou vypočítány a hodnoceny poměrové ukazatele, 
tedy ukazatele likvidity, zadluženosti, aktivity, rentability a provozní (výrobní) 
ukazatelé. Tyto ukazatele jsou vypočítány pro společnost Vodovody a kanalizace 
Vyškov, a.s. a poté jsou porovnány s oborovým průměrem (srovnáno s oborem podle 
klasifikace ekonomických činností sekce E: zásobování vodou; činnosti související 
s odpadními vodami, odpady a sanacemi) a s průměrem hodnot poměrových ukazatelů 
společností provozujících vodovody a kanalizace v okolních regionech. Konkrétně jde 
o Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. působící v Uherském Hradišti, Vodovody 
a kanalizace Vsetín, a s., Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Vodovody a kanalizace 
Hodonín, a.s., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Výkazy těchto společností byly 
poskytnuty ekonomickým náměstkem společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
(PROCHÁZKA, 2015b) 
4.3.1 Ukazatelé likvidity 
Tab. č. 8: Ukazatelé likvidity společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov a.s., okolních 
regionů a hodnot oborového průměru v letech 2009 – 2013, zdroj: vlastní zpracování na 
základě účetních výkazů 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Okamžitá likvidita 
(BÚ+peníze)/krátkodobé dluhy 0,42 1,22 1,23 2,91 2,68 
Okamžitá likvidita 
okolní regiony 0,33 0,37 0,58 0,83 0,95 
Okamžitá likvidita 
oborový průměr 0,29 0,29 0,35 0,61 0,62 
Pohotová likvidita 
(OA-zásoby)/krátkodobé dluhy 0,83 2,68 2,88 4,51 4,55 
Pohotová likvidita 
okolní regiony 1,30 1,34 1,74 1,99 2,02 
Pohotová likvidita 
oborový průměr 1,23 1,22 1,52 1,92 1,94 
Běžná likvidita 
OA/krátkodobé dluhy 0,85 2,73 2,93 4,56 4,60 
Běžná likvidita 
okolní regiony 1,28 1,39 1,78 2,03 2,06 
Běžná likvidita 
oborový průměr 1,39 1,39 1,73 2,07 2,24 
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Hodnoty okamžité likvidity v průběhu let 2009 až 2012 rostou, a to z hodnoty 0,42 
postupně až na 2,91 v roce 2012. V roce 2013 je zde mírný pokles na hodnotu 2,68. Ve 
srovnání s doporučovanými hodnotami pro ČR (RŮČKOVÁ, 2010, str. 49), které jsou 
0,2 – 0,6, jsou hodnoty okamžité likvidity společnosti poměrně vysoké. Společnost je 
tedy likvidní a nemá problém dostát svým závazkům. Vysoké hodnoty tohoto ukazatele 
se však mohou negativně odrazit na rentabilitě. Hodnoty tohoto ukazatele u okolních 
regionů jsou nižší než u společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. s výjimkou 
roku 2009. Hodnoty společnost jsou několikanásobně vyšší i ve srovnání s oborovým 
průměrem. 
Hodnoty pohotové likvidity (likvidity druhého stupně) ve sledovaném období opět 
rostou. Doporučované hodnoty (RŮČKOVÁ, 2010, str. 50) jsou 1:1 popř. 1,5:1. 
Z hodnot pohotové likvidity společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. je zřejmé, 
že společnost by byla schopna uhradit svoje závazky až 4,51 krát v roce 2012 a 4,55 
krát v roce 2013, aniž by musela prodat své zásoby. Společnost tedy nemá problém 
s úhradou svých závazků, avšak vysoké hodnoty se mohou nepříznivě projevit na 
výnosnosti podniku. U společností působících v okolních regionech je průměrná 
pohotová likvidita opět nižší s výjimkou v roce 2009. Hodnoty pohotové likvidity 
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. jsou přibližně dvakrát větší než u 
společností v okolních regionech a jsou také vyšší než hodnoty oborového průměru.  
Stejně jako v předchozích dvou případech i běžná likvidita stoupá meziročně v letech 
2009 až 2013. Hodnota běžné likvidity udává schopnost společnosti uhradit své závazky 
pomocí oběžných aktiv. Doporučované hodnoty (RŮČKOVÁ, 2010, str. 50) by měli 
spadat do intervalu 1,5 – 2,5. Hodnoty běžné likvidity společnosti Vodovody a 
kanalizace Vyškov, a.s. přesahují doporučené hodnoty v letech 2010 – 2013, v roce 
2009 byla hodnota běžné likvidity pod nižší než doporučené hodnoty. Společnost je 
tedy v letech 2010 až 2013 velmi likvidní a neměla by mít problém s úhradou svých 
závazků. Co se týče společností působících v okolních regionech, je zde stejná situace 
jako u pohotové likvidity, tedy průměrná pohotová likvidita je nižší než ve společnosti 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.. Ve srovnání s oborovým průměrem jsou hodnoty 
pohotové likvidity u společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. opět vysoké zase 
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s výjimkou roku 2009, kdy ve společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. je 
hodnota nižší než oborový průměr. 
4.3.2 Ukazatelé zadluženosti 
Tab. č. 9: Ukazatelé zadluženosti společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov a.s., 
okolních regionů v letech 2009 – 2013, zdroj: vlastní zpracování na základě účetních 
výkazů 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Celková zadluženost 
cizí kapitál/celková aktiva 21,16% 19,60% 18,12% 15,68% 14,23% 
Celková zadluženost 
okolní regiony 24,01% 22,08% 18,24% 17,53% 16,52% 
Kvóta vlastního kapitálu 
vlastní kapitál/celkový kapitál 78,67% 80,20% 81,70% 84,06% 85,53% 
Kvóta vlastního kapitálu 
okolní regiony 75,99% 77,92% 81,76% 82,47% 83,48% 
Kvóta vlastního kapitálu 
oborový průměr 66,56% 65,41% 68,22% 71,08% 67,67% 
Koeficient zadluženosti 
cizí kapitál/vlastní kapitál 26,90% 24,43% 22,19% 18,66% 16,64% 
Koeficient zadluženosti 
okolní regiony 34,99% 32,02% 23,15% 21,97% 20,01% 
Úrokové krytí 
EBIT/úroky 6,52 6,89 9,91 20,61 18,14 
Úrokové krytí 
okolní regiony 167,84 28,47 11,73 22,50 13,03 
Dlouhodobá zadluženost 
dlouhodobý cizí kapitál/celková aktiva 9,54% 16,04% 14,71% 12,15% 11,47% 
Dlouhodobá zadluženost 
okolní regiony 10,19% 9,05% 7,86% 8,26% 8,20% 
Běžná zadluženost 
krátkodobý cizí kapitál/celková aktiva 11,62% 3,55% 3,41% 3,53% 2,77% 
Běžná zadluženost 
okolní regiony 13,64% 12,83% 10,18% 9,03% 8,09% 
 
Celková zadluženost udává podíl cizího kapitálu na celkových aktivech společnosti. 
Hodnoty celkové zadluženosti společnosti jsou poměrně nízké a každoročně klesají. 
Celková zadluženost za sledované období se pohybuje od 21,16% až 14,23%. Nízké 
hodnoty jsou způsobeny tím, že společnost k financování využívá spíše vlastní zdroje. 
Kvóta vlastního kapitálu vyjadřuje finanční nezávislost podniku, spolu s ukazatelem 
celková zadluženost dávají informaci o finanční struktuře podniku, jejich součet je 
roven 100%. Z uvedených hodnot je zřejmé, že podnik používá k financování spíše 
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vlastní kapitál. Situace u společností působících v okolních regionech je velmi obdobná. 
Hodnoty celkové zadluženosti a kvóty vlastního kapitálu jsou si velmi podobné a stejně 
jako u společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., tak i u srovnávaných 
společností hodnoty celkové zadluženosti ve sledovaném období klesají a hodnoty 
kvóty vlastního kapitálu rostou. Co se týče oborového průměru ukazatele kvóta 
vlastního kapitálu, jeho hodnoty jsou nižší než u společnosti Vodovody a kanalizace 
Vyškov, a.s. a u společností z okolních regionů.  
Koeficient zadluženosti dává do poměru cizí kapitál s vlastním kapitálem. Hodnoty 
tohoto ukazatele za sledované období každoročně klesají, tzn., že klesá zadluženost 
podniku. Stejně tak klesají i hodnoty průměrného koeficientu zadluženosti 
u srovnávaných společností. Hodnoty tohoto ukazatele jsou u společnosti Vodovody 
a kanalizace Vyškov, a.s. nižší než u srovnávaných společností. 
Úrokové krytí nám dává informaci o tom, kolikrát zisk převyšuje zaplacené úroky. 
Hodnota ukazatele ve společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. v prvních 
čtyřech sledovaných letech stoupá (z hodnoty 6,52 až na 20,61 v roce 2012), v roce 
2013 je hodnota úrokového krytí 18,14. Podnik je tedy schopen ze zisku zaplatit 
úrokové náklady 18 krát. Hodnoty úrokového krytí u společností působících v okolních 
regionech je v prvních dvou sledovaných letech odlišná. V roce 2009 by tyto 
společnosti průměrně zaplatili ze zisku úroky až 167,84 krát. V dalším roce již tento 
ukazatel klesá na hodnotu 28,47. V letech 2011 až 2013 je pak hodnota úrokového krytí 
11,73, 22,50 a 13,03. Společnosti tedy průměrně tvoří dostatečný zisk na splacení svých 
úroků. 
Dlouhodobá zadluženost společnosti dosahuje nejnižší hodnoty v roce 2009 (9,54%), 
nevyšší hodnoty za sledované období dosahuje v roce 2010 (16,04%). Ukazatel udává 
jaká část aktiv je financována dlouhodobými dluhy. Běžná zadluženost nám naopak 
udává jaká část aktiv je financována krátkodobým cizím kapitálem. V případě 
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. je používán k financování celkových 
aktiv více dlouhodobý cizí kapitál než krátkodobý cizí kapitál, s výjimkou roku 2009, 
kdy je situace opačná. Společnosti působící v okolních regionech průměrně využívají 
k financování svých aktiv spíše krátkodobý cizí kapitál než dlouhodobí cizí kapitál, 
zejména v prvních čtyřech sledovaných letech. V posledním roce se již využití 
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krátkodobých a dlouhodobých cizích zdrojů na financování celkových aktiv téměř 
rovná.  
4.3.3 Ukazatelé aktivity 
Tab. č. 10: Ukazatelé aktivity společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov a.s., okolních 
regionů a hodnot oborového průměru v letech 2009 – 2013, zdroj: vlastní zpracování na 
základě účetních výkazů 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Obrat celkových aktiv 
tržby/celková aktiva 0,17 0,18 0,19 0,20 0,18 
Obrat celkových aktiv 
okolní regiony 0,23 0,23 0,24 0,25 0,26 
Obrat celkových aktiv 
oborový průměr 0,44 0,46 0,52 0,55 0,50 
Obrat stálých aktiv 
tržby/stálá aktiva 0,19 0,20 0,21 0,24 0,21 
Obrat stálých aktiv 
okolní regiony 0,27 0,27 0,29 0,30 0,30 
Obrat zásob 
tržby/zásoby 92,97 99,78 122,94 128,63 128,37 
Obrat zásob 
okolní regiony 85,19 87,01 92,89 92,59 99,59 
Doba obratu zásob 
zásoby/denní tržby 3,87 3,61 2,93 2,80 2,80 
Doba obratu zásob 
okolní regiony 4,49 4,31 3,97 4,11 3,75 
Doba obratu pohledávek 
pohledávky/denní tržby 22,71 34,34 27,60 24,45 24,05 
Doba obratu pohledávek 
okolní regiony 27,87 29,59 28,75 28,58 28,98 
Doba obratu závazků 
závazky/denní tržby 23,48 23,44 27,06 18,24 9,18 
Doba obratu závazků 
okolní regiony 56,73 28,65 33,70 42,09 38,41 
 
Hodnoty obratu celkových aktiv společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. jsou 
poměrně nízké (0,17 – 0,20) ve srovnání s hodnotami společností působících v okolních 
regionech (0,23 – 0,26) a s oborovým průměrem (0,44 – 0,55). Společnost tedy 
nevyužívá svoje aktiva efektivně, jak by mohla. 
Hodnoty obratu stálých aktiv (0,19 – 0,24) jsou opět nižší ve srovnání s průměrnými 
hodnotami společností působících v okolních regionech (0,27 – 0,30). Hodnoty obratu 
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stálých aktiv jsou jen nepatrně vyšší než hodnoty obratu celkových aktiv, protože poměr 
stálých aktiv na celkových aktivech společnosti je vysoký. 
Obrat zásob u společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. je ve všech sledovaných 
letech vyšší než u společností působících v okolních regionech. Ve společnosti 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. se pohybuje v rozmezí od 92,97 – 128,63. 
Průměrné hodnoty okolních regionů se pohybují v intervalu 85,19 do 99,59. Hodnoty 
tohoto ukazatele ve společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. v letech 2009 - 
2012 rostou, v roce 2013, kdy je hodnota obratu zásob téměř shodná s předchozím 
rokem. 
Doba obratu zásob se u společnosti Vodovody a kanalizace každoročně klesá 
a pohybuje v rozmezí od 3,87 dne v roce 2009 do 2,8 dne v roce 2013. Doba obratu 
zásob má klesající tendenci také u společností působících v okolních regionech, jejich 
hodnoty se pohybují v intervalu od 3,75 do 4,49. Ve srovnání s nimi je na tom 
společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. lépe, její doba obratu zásob je nižší než 
u těchto společností. 
Pro společnost je výhodné, pokud je doba obratu pohledávek nižší než doba obratu 
závazků. Ve společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. tato situace nastala pouze 
v roce 2009, doba obratu pohledávek byla v tomto roce 22,71 a doba obratu závazků 
23,48. V ostatních letech je doba obratu pohledávek vyšší než doba obratu závazků. 
U společností působících v okolních regionech je doba obratu pohledávek nižší než 
doba obratu závazků ve všech sledovaných letech s výjimkou v roce 2010.  
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4.3.4 Ukazatelé rentability 
Tab. č. 11: Ukazatelé rentability společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov a.s., 
okolních regionů a hodnot oborového průměru v letech 2009 – 2013, zdroj: vlastní 
zpracování na základě účetních výkazů 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Rentabilita vloženého kapitálu ROI 
EBIT/(vlastní kapitál+dlouhod. cizí zdroje) 0,87% 0,76% 1,71% 2,10% 1,17% 
Rentabilita vloženého kapitálu ROI 
okolní regiony 0,93% 1,18% 1,22% 1,36% 1,47% 
Rentabilita celkových aktiv ROA 
EBIT/celková aktiva 0,77% 0,72% 1,65% 2,02% 1,13% 
Rentabilita celkových aktiv ROA 
okolní regiony 0,63% 0,80% 0,92% 1,05% 1,11% 
Rentabilita celkových aktiv ROA 
oborový průměr 6,00% 4,46% 3,66% 3,61% 3,18% 
Rentabilita vlastního kapitálu ROE 
EAT/vlastní kapitál 0,88% 1,18% 1,35% 2,04% 0,84% 
Rentabilita vlastního kapitálu ROE 
okolní regiony 0,55% 0,88% 0,81% 0,89% 0,99% 
Rentabilita vlastního kapitálu ROE 
oborový průměr 6,63% 5,50% 4,11% 4,08% 3,89% 
Rentabilita tržeb ROS 
EAT/tržby 4,03% 5,34% 5,82% 8,50% 3,94% 
Rentabilita tržeb ROS 
okolní regiony 2,13% 3,47% 12,37% 3,36% 3,78% 
Rentabilita tržeb ROS 
oborový průměr 9,99% 7,88% 4,27% 5,30% 5,22% 
Rentabilita dlouhodobých zdrojů ROCE 
(EAT+úroky)/(dl. zdroje+vlastní kapitál) 1,01% 1,19% 1,43% 2,02% 0,87% 
Rentabilita dlouhodobých zdrojů ROCE 
okolní regiony 0,61% 0,98% 0,95% 1,11% 0,45% 
 
Rentabilita vloženého kapitálu je v celém sledovaném období kladná, protože i provozní 
výsledek hospodaření společnosti je vždy kladný. Hodnota ukazatele je však nižší 
v porovnání se průměrnou hodnotou rentability vloženého kapitálu srovnávaných 
společností. Pouze v letech 2011 a 2012 je rentabilita vloženého kapitálu vyšší. 
Nejvyšší hodnoty dosahuje v roce 2012 (2,10%). 
Rentabilita celkových aktiv společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. má 
obdobný průběh jako rentabilita vloženého kapitálu. Dosahuje však lepších hodnot (v 
intervalu 0,72% - 2,02%) než společnosti v okolních regionech (které jsou v rozmezí od 
0,63% do 1,11%) v celém období s výjimkou roku 2010. Ve srovnání s oborovým 
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průměrem (3,18% - 6,00%) jsou však hodnoty Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s. 
výrazně nižší. 
Rentabilita vlastního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. se 
pohybuje v rozmezí od 0,84% do 2,04% a je lepší než průměrné hodnoty společností 
z okolních regionů, které se pohybují v intervalu od 0,55% do 0,99% s výjimkou roku 
2013. Nejvyšší hodnota tohoto ukazatele je stejně jako u rentability vloženého kapitálu 
a rentability celkových aktiv v roce 2012. Ve srovnání s oborovým průměrem (3,89% - 
6,63%) jsou hodnoty rentability vloženého kapitálu opět nízké. 
Hodnoty ukazatele rentabilita tržeb se pohybuje v rozmezí od 3,94% v roce 2013 do 
8,50% v roce 2012. Ve srovnání s průměrnými hodnotami ukazatele společností 
působících v okolních regionech je na tom společnost Vodovody a kanalizace lépe 
v celém sledovaném období s výjimkou roku 2011. Hodnoty rentability tržeb oborového 
průměru jsou v letech 2009, 2010 a 2013 vyšší než hodnoty ve společnosti Vodovody 
a kanalizace Vyškov, a.s., v letech 2011 a 2012 je na tom lépe společnost ve srovnání 
s oborovým průměrem. 
Rentabilita dlouhodobých zdrojů ve společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
dosahuje lepších hodnot v celém období oproti společnostem působícím v okolních 
regionech. Nejlepší hodnoty dosahuje společnost stejně jako u předchozích ukazatelů 
v roce 2012. 
4.3.5 Provozní ukazatelé 
Tab. č. 12: Ukazatelé rentability společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov a.s., 
okolních regionů v letech 2009 – 2013, zdroj: vlastní zpracování na základě účetních 
výkazů 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Mzdová produktivita 
výnosy/mzdy 3,30 3,36 3,52 3,82 3,60 
Mzdová produktivita 
okolní regiony 3,48 3,52 3,53 3,53 3,51 
nákladovost výnosů 
náklady/výnosy 0,96 0,95 0,94 0,92 0,96 
nákladovost výnosů 
okolní regiony 0,96 0,96 0,97 0,96 0,96 
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vázanost zásob na výnosy 
zásoby/výnosy 0,0096 0,0093 0,0078 0,0072 0,0075 
vázanost zásob na výnosy 
okolní regiony 0,0118 0,0332 0,0107 0,0111 0,0101 
 
Mzdová produktivita nám udává, kolik výnosu připadá na korunu vyplacených mezd 
hodnota mzdové produktivity se zvyšuje v letech 2009 – 2012, v roce 2013 mírně klesla 
na hodnotu 3,60, což nám udává, že na jednu korunu vyplacených mezd připadá 3,60 
Kč výnosu. Hodnoty společností působících v okolních regionech jsou velmi podobné. 
V prvních třech letech je na tom společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. mírně 
lépe, v následujících dvou letech je pak situace opačná. 
Hodnota ukazatele nákladovost výnosů je nejnižší v roce 2012, kdy dosahuje hodnoty 
0,92, tedy že na 1 Kč výnosu bylo nutno vynaložit 0,92 Kč nákladů. Ve všech 
sledovaných letech je hodnota nižší než jedna. Společnosti okolních regionů mají 
průměrnou hodnotu ukazatele v letech 2010 až 2012 vyšší, v roce 2009 a 1013 je pak 
hodnota těchto společností a Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s. stejná. 
Vázanost zásob na výnosy nám udává, jak velký objem zásob je vázán na jednu korunu 
výnosu. Hodnoty jsou velmi nízké (0,0096 až 0,0072) z toho důvodu, že podnik nemá 
velký objem zásob. Průměrná hodnota společností z okolních regionů je v celém 
sledovaném období vyšší. 
4.4 Analýza soustav ukazatelů 
4.4.1 Altmanův model 
Tab. č. 13: Analýza Altmanova modelu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. 
v letech 2009 – 2013, zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
 2009 2010 2011 2012 2013 
X1=ČPK/A 
-0,018 0,062 0,066 0,126 0,100 
X2=nerozdělený zisk/A 
0 0 0 0 0 
X3=EBIT/A 
0,008 0,007 0,017 0,020 0,011 
X4=účetní hodnota VK/CK 
3,717 4,092 4,506 5,360 6,010 
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X5=tržby/A 
0,172 0,177 0,190 0,202 0,182 
Z – pro akciové spol. 
neobchodovatelné na burze 1,756 1,923 2,138 2,525 2,748 
Z – pro nevýrobní podniky 
3,84 4,751 5,274 6,588 7,04 
 
Hodnoty Altmanova Z-skóre se za celé sledované období pohybují v pásmu šedé zóny. 
Můžeme tedy říct, že společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. bezprostřední 
bankrot nehrozí, avšak nemůžeme ji označit ani za finančně zdravou. Hodnoty Z však 
každoročně stoupají a blíží se tak pásmu prosperity. Pokud bude tento trend nadále 
pokračovat, společnost se v následujících letech do pásma prosperity dostane. 
Graf. č. 5: Vývoj hodnoty Z Altmanova modelu společnosti Vodovody a kanalizace 
Vyškov, a.s. v letech 2009 – 2013, zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
 
Hodnoty Altmanova modelu určeného pro nevýrobní podniky vykazuje růstový trend 
po celé sledované období a hodnoty výrazně převyšují horní pásmo. Společnost se tedy 
pohybuje v pásmu prosperity, lze ji tedy označit za finančně zdravou. 
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Graf č. 6: Vývoj hodnoty Z Altmanova modelu pro nevýrobní podniky společnosti 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. v letech 2009 – 2013, zdroj: vlastní zpracování na 
základě účetních výkazů 
 
4.4.2 Index IN05 
Tab. č. 14: Analýza Indexu IN společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. v letech 
2009 – 2013, zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
 2009 2010 2011 2012 2013 
X1 = Aktiva / Cizí kapitál 
4,726 5,103 5,516 6,377 7,026 
X2 = EBIT / Nákladové úroky 
6,521 6,893 9,000* 9,000* 9,000* 
X3 = EBIT / Aktiva 
0,008 0,007 0,017 0,020 0,011 
X4 = Celkové výnosy / Aktiva 
0,192 0,19 0,197 0,220 0,190 
X5 = Oběžná aktiva / (Kr. závazky 
+ Kr. bankovní úvěry a výpomoci) 0,849 2,735 2,927 4,559 4,603 
IN05 
1,022 1,254 1,447 2,190 2,138 
*Doporučená maximální hodnota dle autora 
Index IN05 nám slouží jako souhrnný index pro určení finančního zdraví společnosti. 
Hodnoty v letech 2009 až 2011 se pohybují v pásmu, ve kterém můžeme o společnosti 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. říci, že pravděpodobnost bankrotu je 50 % a 
pravděpodobnost, že nebude tvořit zisk je 76 %. V letech 2012 a 2013 se však 
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společnost dostala do pásma, kde můžeme tvrdit, že s pravděpodobností 92 % nehrozí 
společnosti bankrot a s pravděpodobností 95 % bude vytvářet hodnotu. 
V roce 2011 dosahoval ukazatel X2 hodnoty 9,914, v roce 2012 dosahoval hodnoty 
20,607 a v roce 2013 hodnoty 18,143. Tyto hodnoty byly tedy nahrazeny hodnotou 9, 
aby vliv ukazatele X2 výrazně nepřevýšil vliv ostatních ukazatelů. (NEUMAIER, 
NEUMAIEROVÁ, 2005, s.143-148) 
Graf. č. 7: Vývoj hodnoty Indexu IN05 společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
v letech 2009 – 2013, zdroj: vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
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5 ZHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU 
5.1 Hodnocení finanční situace 
Bilanční suma společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. se každoročně zvyšuje. 
Strukturu aktiv společnosti tvoří z velké částí dlouhodobý majetek, což je dáno 
charakterem podnikání. Podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech se 
pohybuje od 83,71% do 89,97%. Dlouhodobý majetek je z největší části tvořen 
dlouhodobým hmotným majetkem. Podíl oběžných aktiv na celkových aktivech se 
v prvních třech sledovaných letech pohybuje těsně pod hranicí 10%. V roce 2012 se pak 
tento podíl zvýšil na 16,09%, celková hodnota oběžných aktiv se zvýšila o 64 004 tis. 
Kč. Za tímto zvýšením stojí zvýšení krátkodobého finančního majetku společnosti. 
Zároveň v tomto roce došlo ke snížení dlouhodobého majetku společnosti o 54 071 tis. 
Kč. V roce 2013 pak došlo k navýšení dlouhodobého majetku o 142 929 tis. Kč, 
zatímco došlo ke snížení oběžných aktiv o 19 008 tis. Kč. 
Aktiva jsou financována z převážné části vlastním kapitál. Podíl vlastního kapitálu na 
celkových pasivech společnosti se každoročně zvyšuje z 78,67% postupně až na 85,53% 
v roce 2013, stejně tak roste každoročně i hodnota vlastního kapitálu. Naopak hodnota 
cizích zdrojů v prvních čtyřech sledovaných letech klesá. Tento pokles je způsoben 
zejména poklesem hodnoty bankovních úvěrů a výpomocí. V roce 2013 je pak 
zaznamenám mírný vzestup cizího kapitálu způsobený zvýšení hodnoty dlouhodobých 
závazků. 
Z analýzy výkazu zisku a ztráty je zřejmé, že hodnota výkonů každoročně stoupá, 
zatímco hodnota výkonové spotřeby stoupá v prvních čtyřech letech, v roce 2013 je 
zaznamenán mírný pokles. Co se týče výsledků hospodaření, největších hodnot 
dosahuje společnost v roce 2012. V celém sledovaném období společnost vykazuje zisk. 
Hodnoty rozdílových ukazatelů, tedy čistého pracovního kapitálu, čistých pohotových 
prostředků a čistého peněžně-pohledávkového finančního fondu jsou v roce 2009 
záporné z důvodu vysokého objemu krátkodobých bankovních úvěrů. Po zbytek 
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sledovaného období jsou již hodnoty rozdílových ukazatelů kladné. To značí, že 
společnost má dostatek finančních prostředků, aby dostál svým závazkům. 
S výjimkou roku 2009 má společnost vysoké hodnoty ukazatelů likvidity. Tyto hodnoty 
několikanásobně převyšují hodnoty oborového průměru, podobně i hodnoty společností 
provozující vodovody a kanalizace v okolních regionech. Společnost tedy nemá 
problém s likviditou, avšak vysoké hodnoty těchto ukazatelů se mohou negativně 
projevit na výnosnosti. 
Jelikož společnost využívá k financování zejména vlastního kapitálu, jsou hodnoty 
celkové zadluženosti poměrně nízké (24,01% - 16,52%) a každoročně klesají. Ve 
srovnání se společnostmi v okolních regionech je celková zadluženost Vodovodů a 
kanalizací Vyškov, a.s. mírně nižší. Ukazatel úrokové krytí značí, že společnost vytváří 
dostatečný zisk k zaplacení svých úroků. Z ukazatelů dlouhodobé zadluženosti a běžné 
zadluženosti je zřejmé, že společnost více využívá dlouhodobých cizích zdrojů, kdežto 
společnosti působící v okolních regionech naopak využívají více krátkodobých cizích 
zdrojů než dlouhodobých, s výjimkou roku 2013, kdy se tento poměr téměř rovná. 
Z ukazatele obrat aktiv můžeme říci, že společnost zaostává s efektivností využití svých 
aktiv za oborovým průměrem a mírně také za průměrnou hodnotou tohoto ukazatele u 
společností působících v okolních regionech. Stejná situace je také u ukazatele obrat 
stálých aktiv. Naopak u obratu zásob a doby obratu zásob je na tom společnost 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. lépe než společnosti v okolních regionech. 
Pro společnost je výhodné, pokud doba obratu pohledávek je kratší než doba obratu 
zásob, tato situace ve společnosti Vodovody a kanalizace však nastává pouze v roce 
2009. Z tohoto hlediska jsou na tom společnosti z okolních regionů lépe. S výjimkou 
roku 2010 je u nich doba obratu závazků delší než doba obratu zásob. 
Co se týče rentability, nejlépe je na tom společnost v roce 2012, kdy všechny ukazetele 
rentability dosahují nejvyšších hodnot. Rentabilita vloženého kapitálu společnosti 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. je nižší v porovnání se průměrnou hodnotou 
rentability vloženého kapitálu srovnávaných společností ve třech ze sledovaných pěti 
let. U rentability celkových aktiv a rentability vlastního kapitálu společnost Vodovody a 
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kanalizace Vyškov, a.s. i společnosti z okolních regionů zaostávají za oborovým 
průměrem. U rentability tržeb je na tom společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
lépe ve srovnání se společnostmi v okolních regionech ve čtyřech letech. U rentability 
dlouhodobých zdroj je na tom lépe v celém sledovaném období. 
Hodnoty provozních ukazatelů, zejména mzdové produktivity a nákladovosti výnosů 
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. a srovnávaných společností jsou si 
velmi podobné. Hodnoty vázanosti zásob na výnosy srovnávaných společností jsou 
vyšší než ve společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., společnost nevlastní 
velký objem zásob. 
Z hodnot Altmanova modelu můžeme usuzovat, že společnosti Vodovody a kanalizace 
Vyškov, a.s. nehrozí bezprostřední bankrot. Navíc hodnoty Z  každoročně stoupají a 
blíží se tak pásmu prosperity, do kterého se při tomto pokračujícím trendu 
v následujících letech může dostat. 
Hodnoty Indexu IN05 jsou pro společnost v letech 2012 a 2013 příznivé. V tomto 
období se společnost nachází v pásmu, kde můžeme tvrdit, že s pravděpodobností 92 % 
nehrozí společnosti bankrot a s pravděpodobností 95 % bude vytvářet hodnotu. V letech 
2009 – 2011 se společnost nacházela v pásmu, kde pravděpodobnost bankrotu je 50 % 
a pravděpodobnost, že nebude tvořit zisk je 76 %. 
5.2 SWOT Analýza 
Silné stránky: 
- vysoká stabilita hospodaření v investicích i provozu: společnost ve sledovaném 
období vykazovala klesající trend zadluženosti. Měla nižší zadluženost než 
firmy okolních regionů. Společnost rovněž drží v porovnání s oborovým 
průměrem velké množství peněz na účtech v bankách a nemá problémy se 
splatností svých závazků. 
- stabilní zaměstnavatel s rozvinutým sociálním programem 
- neexistuje přímá hrozba konkurence 
- vysoká úroveň technologické základny 
- dlouholeté fungování společnosti 
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- společnost se dlouhodobě snaží držet cenu co nejníže pod hranicí „sociálně 
únosné ceny“  
 
Slabé stránky: 
- činnost s investičními nástroji krátké splatnosti 
- řízení pohledávek 
- nedokonalý systém skladového hospodářství 
- zdokonalení zákaznických služeb 
 
Příležitosti: 
- rozvíjet vztahy s veřejností, za účelem zlepšení provozních i zákaznických 
činností 
- výstavba a rekonstrukce čističek odpadních vod v obcích okresu Vyškov (ČOV 
Pustiměř) 
- zajištění včasnější a efektivnější obnovy dlouhodobého majetku 
 
Hrozby: 
- nesplnění cílů evropských projektů a možné sankce v podobě vrácení dotací 
- legislativní opatření 
- povinné zvýšení minimálního meziročního růstu cen 
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6 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 
Finanční stabilita podniku je dobrá, finanční analýza neodhalila nic, co by mohlo 
ohrozit existenci podniku. Přesto je zde několik oblastí, ve kterých by společnost mohla 
provést zlepšení. 
Řízení peněžních toků 
Ve společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. je doba obratu pohledávek vyšší 
než doba obratu závazků ve čtyřech z pěti sledovaných let, což má negativní vliv na 
cash flow. Výjimku tvoří rok 2009. Protože u společností, které poskytují vodovody a 
kanalizace v okolních regionech je průměrná doba obratu pohledávek nižší než 
průměrná doba obratu závazků ve čtyřech sledovaných letech (výjimku tvoří rok 2010), 
je možné ve společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. dosáhnout podobného 
výsledku, tedy dosáhnout kratší doby obratu pohledávek než doby obratu závazku. Toho 
je možno dosáhnout tím, že společnost bude platit své závazky až v den splatnosti. 
K dosažení kratší doby obratu pohledávek než doby obratu závazku je možno zkrátit 
dobu obratu pohledávek. Ve společnosti je nastavena lhůta splatnosti faktur na 14 dní. 
První den po splatnosti je odběratelům zasílána upomínka, s novou dobou splatnosti 15 
dnů. Po uplynutí této lhůty je společnost oprávněna zastavit dodávku vody. 
Ke snížení doby obratu pohledávek, tedy rychlejšímu inkasu doporučuji v průběhu 
náhradní doby splatnosti odběratele ještě jednou, nejlépe telefonicky kontaktovat, 
informovat se o důvodu nezaplacení, zjištění termínu úhrady, urgovat splacení faktury a 
upozornit jej na možností odstávky vody. Výhodou řešení jsou nízké náklady na změnu 
a zefektivnění vymáhání pohledávek. 
V případě, že doba obratu pohledávek bude stále vyšší než doba obratu závazků, 
navrhuji řešení prostřednictvím faktoringové společnosti. Tuto možnost je však potřeba 
zvážit, zejména kvůli poplatkům za službu. Ty se pohybují v rozmezí 0,3 – 1% objemu 
pohledávky (www.faktoringkb.cz, www.transfinance.cz). Dále je účtován poplatek 
z financování. Ten je účtován z aktuálně čerpaných záloh a pohybuje se na úrovni sazeb 
běžného krátkodobého provozního financování. Navíc společnosti okamžitě neproplatí 
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celou hodnotu pohledávky, pouze část nominální hodnoty pohledávky. Výhodou řešení 
je však zkrácení doby obratu pohledávek a také převzetí správy pohledávek a tím i 
možnost snížení provozních nákladů s tímto spojených. Je tedy potřeba uvážit možné 
přínosy této metody s náklady, kterou jsou s faktoringem spojené. 
Řízení likvidity 
Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. vykazuje zejména v letech 2010 – 2013 
velké množství likvidity. V porovnání s oborovým průměrem je likvidita v těchto letech 
až několikanásobná. A překračuje také doporučené hodnoty. Společnost sice nemá 
problém se splácením svých závazků, ale vysoké hodnoty likvidity se projevují na 
rentabilitě. Což se také děje. Ve srovnání s oborovým průměrem je totiž rentabilita 
celkových aktiv a rentabilita vlastního kapitálu ve všech sledovaných letech nižší, a 
rentabilita tržeb ve třech sledovaných letech v porovnání s oborovým průměrem.  
Společnost zadržuje velké množství peněz na účtech v bankách. Podnik se sice 
připravuje na rekonstrukci dlouhodobého majetku, konkrétně je v blízké době 
plánována rekonstrukce čističky odpadních vod v obci Pustiměř, ve výši 50 milionů Kč. 
Zbývající prostředky navrhuji investovat v takovém množství peněz, které zohledňuje 
aktuální stav krátkodobých dluhů a dluhů s okamžitou splatností, tedy tak, aby se 
hodnoty přiblížily hodnotám doporučeným, a zároveň si ponechat prostředky na 
plánované investice v blízké době. Případně investovat i částku určenou na rekonstrukci 
dlouhodobého majetku, ale do investic krátkodobého charakteru. Jako vhodné nástroje 
pro zhodnocení přebytečné likvidity, se jeví konzervativní podílové fondy (nízká 
volatilita) s průměrnými výnosy kolem 2-3% ročně, tyto investice jsou zároveň velmi 
likvidní nebo depozitní certifikáty emitované bankami se splatností do 360 dní (na dobu 
do započetí rekonstrukce), na běžných účtech nechat pouze nutnou likviditu pro 
zajištění solventnosti.  
V případě investování do podílového fondu navrhuji peníze na účtech v bankách snížit 
na hodnotu 20 milionu Kč (bude zachována doporučená hodnota okamžité likvidity) a 
zainvestovat 16 milionů Kč. Při průměrném zisku 2% ročně činí výnos 320 000 Kč. 
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Výhodou investování je možnost získání výnosu a zefektivnění hospodaření s penězi. 
Nevýhodou může být nedostupnost okamžitých peněžních prostředků. 
Využití moderních technologií v podpůrných činnostech 
Vzhledem k častému pohybu pracovních pomůcek ze skladů je společnost nucena 
vydávat velké množství skladových příjemek a výdejek a zároveň je archivovat. S tím je 
spojena značná administrativní náročnost a proto se zde nabízí možnost zefektivnění 
v této oblasti použitím moderních technologií. Řešením může být komplexní 
elektronický systém evidující pohyby skladových pracovních pomůcek. Elektronický 
systém také navrhuji zavést pro evidenci knihy jízd a kontrolu faktur. 
Výhodou řešení je zefektivnění distribuce v rámci společnosti, urychlení běžných 
činností, zmírnění administrativní náročnosti podpůrných činností a příznivý dopad na 
životní prostředí. 
Nevýhodou můžou být počáteční náklady na zavedení do provozu a na zaškolení 
personálu. Z dlouhodobého hlediska se tento návrh jeví jako výhodný. 
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ZÁVĚR 
Cílem bakalářské práce bylo provést celkovou finanční analýzu společnosti Vodovody a 
kanalizace Vyškov, a.s. v letech 2009 – 2013. Na základě výsledků stanovit návrhy na 
zlepšení. 
V první části práce jsou popsána teoretická východiska, zejména metody finanční 
analýzy. V další části práce je stručně popsána charakteristika hodnocené společnosti. 
V praktické části je nejprve provedena analýza absolutních dat, která obsahuje 
horizontální a vertikální analýzu aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty. Dále je proveden 
výpočet a analýza rozdílových ukazatelů a následně ukazatelů poměrových. Výsledky 
analýzy poměrových ukazatelů hodnocené společnosti jsou srovnány s průměrnými 
hodnotami poměrových ukazatelů společností poskytujících vodovody a kanalizace 
v okolních regionech. Výsledky vybraných poměrových ukazatelů jsou také srovnány 
s hodnotami oborového průměru. 
Z analýzy vyplynulo, že společnost se nepotýká s finančními problémy, i přes to však 
byla nalezena slabá místa, a to že doba obratu pohledávek je delší než doba obratu 
závazků, a také to, že společnost si ponechává velké množství likvidity. Na základě 
těchto slabých míst byly stanoveny návrhy na zlepšení. 
Prvním doporučením je efektivnější řízení doby obratu pohledávek. Snížení doby obratu 
pohledávek je možné dosáhnout důslednějším vymáháním pohledávek popřípadě využít 
služby faktoringové společnosti. Další doporučení se týká snížení likvidity za pomoci 
investování přebytečných peněžních prostředků. Dále bylo společnosti doporučeno 
využívání moderních technologií při podpůrných činnostech, zejména skladovém 
hospodářství, evidenci knihy jízd a kontroly faktur. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
apod. a podobně 
bank. bankovní 
BÚ bankovní účet 
CA celková aktiva 
CK celkový kapitál 
CP celková pasiva 
CZ cizí zdroje 
ČPK čistý pracovní kapitál 
ČPP čisté pohotové prostředky 
ČPPFF čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 
ČR Česká republika 
DFM dlouhodobý finanční majetek 
DHM dlouhodobý nehmotný majetek 
dl. dlouhodobé 
DM dlouhodobý majetek 
DNM dlouhodobý nehmotný majetek 
DZ dlouhodobé závazky 
EU evropská unie 
fin. finanční 
KZ krátkodobé závazky 
OA oběžná aktiva 
resp. respektive 
ROA rentabilita celkového kapitálu 
ROCE rentabilita dlouhodobých zdrojů 
ROE rentabilita vlastního kapitálu 
ROI rentabilita investovaného kapitálu 
ROS rentabilita tržeb 
str. strana 
tzn. to znamená, … 
VaK vodovody a kanalizace 
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VH výsledek hospodaření 
VK vlastní kapitál 
VZZ výkaz zisku a ztráty 
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PŘÍLOHA Č. 1: AKTIVA SPOLEČNOSTI VODOVODY A 
KANALIZACE VYŠKOV, A.S. V LETECH 2009 - 2013 
  2009 2010 2011 2012 2013 
AKTIVA CELKEM 971 847 995 024 1 024 040 1 033 295 1 156 354 
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý majetek 873 068 895 215 918 991 864 920 1 007 849 
Dlouhodobý nehmotný  majetek 7 273 4 865 3 299 1 691 386 
Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
Nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje 0 0 0 0 0 
Software 4 408 3 463 2 000 1 224 386 
Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 
Goodwill 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 2 800 1 402 935 467 0 
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 65 0 364 0 0 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 865 795 890 350 915 692 863 229 1 007 463 
Pozemky 4 097 6 106 7 848 6 297 6 661 
Stavby 568 950 583 304 595 822 741 255 878 374 
Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 32 710 30 389 27 935 53 967 61 495 
Pěstitelské celky trvalých 
porostů 0 0 0 0 0 
Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 0 0 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 259 981 270 541 284 077 61 700 60 933 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný  majetek 57 10 10 10 0 
Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Podíly v ovládaných a řízených 
osobách 0 0 0 0 0 
Podíly v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
Ostatní dlouhodobé cenné 
papíry a podíly 0 0 0 0 0 
Půjčky a úvěry - ovládající a 
řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 
Pořizovaný  dlouhodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na 0 0 0 0 0 
 II 
 
 
 
 
dlouhodobý finanční majetek 
Oběžná aktiva 95 936 96 729 102 283 166 287 147 279 
Zásoby 1 799 1 767 1 582 1 624 1 643 
Materiál 1 799 1 767 1 582 1 624 1 643 
Nedokončená výroba a 
polotovary 0 0 0 0 0 
Výrobky 0 0 0 0 0 
Zvířata 0 0 0 0 0 
Zboží 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé pohledávky 69 69 69 69 69 
Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky, členy 
družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 69 69 69 69 69 
Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 
Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 47 097 51 814 57 570 58 559 59 952 
Pohledávky z obchodních vztahů 10 550 16 820 14 909 14 196 14 089 
Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky, členy 
družstva a účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 0 0 0 0 0 
Stát - daňové pohledávky 364 1 292 3 365 0 962 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 292 1 799 1 424 2 238 2 456 
Dohadné účty aktivní 34 888 31 891 37 860 42 111 42 428 
Jiné pohledávky 3 12 12 14 17 
Krátkodobý finanční majetek 46 971 43 079 43 062 106 035 85 615 
Peníze 97 135 156 79 71 
Účty v bankách 46 874 42 944 42 906 105 956 85 544 
Krátkodobé cenné papíry a 
podíly 0 0 0 0 0 
Pořizovaný krátkodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení 2 843 3 080 2 766 2 088 1 226 
Náklady příštích období 2 843 3 079 2 766 2 088 1 226 
Komplexní náklady příštích 
období 0 0 0 0 0 
Příjmy příštích období 0 1 0 0 0 
 III 
 
 
 
 
PŘÍLOHA Č. 2: PASIVA SPOLEČNOSTI VODOVODY A 
KANALIZACE VYŠKOV, A.S. V LETECH 2009 - 2013 
  2009 2010 2011 2012 2013 
PASIVA CELKEM 971 847 995 024 1 024 040 1 033 295 1 156 354 
Vlastní kapitál 764 528 797 993 836 613 868 554 989 057 
Základní kapitál 593 045 608 665 626 655 639 684 760 256 
Základní kapitál 593 045 608 665 626 655 639 684 760 256 
Vlastní akcie a vlastní obchodní 
podíly (-) 0 0 0 0 0 
Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 
Kapitálové fondy 88 873 97 555 106 225 108 328 113 529 
Emisní ážio 74 165 78 851 84 248 84 248 84 248 
Ostatní kapitálové fondy 14 708 18 704 21 977 24 080 29 281 
Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků 0 0 0 0 0 
Oceňovací rozdíly z přecenění 
při přeměnách 0 0 0 0 0 
Rezervní fondy, nedělitelný fond 
a ostatní fondy ze zisku 75 864 82 355 92 413 102 793 119 553 
Zákonný rezervní fond / 
Nedělitelný fond 33 766 34 104 34 575 35 142 36 030 
Statutární a ostatní fondy 42 098 48 251 57 838 67 651 83 523 
Výsledek hospodaření minulých 
let 0 0 0 0 -12 596 
Nerozdělený zisk minulých let 0 0 0 0 0 
Nehrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) 6 746 9 418 11 320 17 749 8 315 
Cizí zdroje 205 659 194 991 185 653 162 036 164 579 
Rezervy 0 0 0 0 0 
Rezervy podle zvláštních právní 
předpisů 0 0 0 0 0 
Rezerva na důchody a podobné 
závazky 0 0 0 0 0 
Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 
Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé závazky 73 666 78 270 79 211 67 388 81 945 
Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
Závazky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům 
sdružení 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 
 IV 
 
 
 
 
Dohadné účty pasívní 0 0 0 0 0 
Jiné  závazky 36 539 40 807 41 389 26 304 26 412 
Odložený daňový závazek 37 127 37 463 37 822 41 084 55 533 
Krátkodobé závazky 19 768 20 006 23 034 24 774 19 569 
Závazky z obchodních vztahů 11 211 11 785 14 811 10 680 5 443 
Závazky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům 
sdružení 0 0 0 0 0 
Závazky k zaměstnancům 3 072 3 189 2 969 3 293 3 390 
Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního 
pojištění 1 777 1 910 1 837 2 003 2 060 
Stát - daňové závazky a dotace 530 567 547 2 402 629 
Krátkodobé přijaté zálohy 2 982 2 268 2 861 3 452 5 020 
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
Dohadné účty pasívní 196 287 9 60 143 
Jiné závazky 0 0 0 2 884 2 884 
Bankovní úvěry a výpomoci 112 225 96 715 83 408 69 874 63 065 
Bankovní úvěry dlouhodobé 19 029 81 352 71 498 58 175 50 640 
Krátkodobé bankovní úvěry 93 196 15 363 11 910 11 699 12 425 
Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení 1 660 2 040 1 774 2 705 2 718 
Výdaje příštích období 1 660 2 040 1 774 2 705 2 718 
Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 
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PŘÍLOHA Č. 3: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
SPOLEČNOSTI VODOVODY A KANALIZACE VYŠKOV 
A KANALIZACE, A.S. V LETECH 2009 - 2013 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 
Náklady vynaložené na prodané 
zboží 0 0 0 0 0 
Obchodní marže 0 0 0 0 0 
Výkony  171 862 181 034 197 064 210 835 213 434 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 167 257 176 309 194 477 208 900 210 909 
Změna stavu zásob vlastní 
činnosti 0 0 0 0 0 
Aktivace 4 605 4 725 2 587 1 935 2 525 
Výkonová spotřeba 67 740 76 839 82 601 95 386 90 169 
Spotřeba materiálu a energie 35 549 35 352 38 916 43 548 45 332 
Služby 32 191 41 487 43 685 51 838 44 837 
Přidaná hodnota 104 122 104 195 114 463 115 449 123 265 
Osobní náklady 56 542 56 347 57 355 59 462 61 219 
Mzdové náklady 39 005 39 051 39 808 41 000 42 050 
Odměny členům orgánů 
společnosti a družstva 1 053 631 801 994 971 
Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění 14 982 15 265 15 354 16 042 16 710 
Sociální náklady 1 502 1 400 1 392 1 426 1 488 
Daně a poplatky 3 827 4 343 4 641 4 470 4 412 
Odpisy dlouhod. nehmotného a 
hmotného majetku 35 400 34 976 34 350 34 215 43 762 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 725 727 723 7 653 956 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 323 458 210 7 197 492 
Tržby z prodeje materiálu 402 269 513 456 464 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a 
materiálu 338 213 372 3 481 462 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 0 2 0 3 165 105 
Prodaný materiál 338 211 372 316 357 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích 
období (+/-) -139 -534 8 16 -41 
Ostatní provozní výnosy 120 179 328 1 254 883 
Ostatní provozní náklady 1 546 2 511 1 875 1 816 2 209 
Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 
Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 
 VI 
 
 
 
 
Provozní výsledek hospodaření 7 453 7 245 16 913 20 896 13 081 
Tržby z prodeje cenných papírů 
a podílů 0 0 0 0 0 
Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z podílů v ovládaných a 
řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 
Výnosy z ostatních dlouhod. 
cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
Výnosy z ostatního dlouhod. 
finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z krátkodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 0 
Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z přecenění cenných 
papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
Náklady z přecenění cenných 
papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti (+/-) 0 0 0 0 0 
Výnosové úroky 333 200 275 574 465 
Nákladové úroky 1 143 1 051 1 706 1 014 721 
Ostatní finanční výnosy 13 609 7 085 3 318 6 560 4 405 
Ostatní finanční náklady 10 586 3 012 5 596 4 639 6 829 
Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 
Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 
Finanční výsledek hospodáření 2 213 3 222 -3 709 1 481 -2 680 
Daň z příjmu za běžnou činnost 2 920 1 049 1 884 4 628 2 086 
 - splatná 0 0 0 1 366 233 
 - odložená 2 920 1 049 1 884 3 262 1 853 
Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 6 746 9 418 11 320 17 749 8 315 
Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 
Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 
Daň z příjmů z mimořádné 
činnosti 0 0 0 0 0 
 - splatná 0 0 0 0 0 
 - odložená 0 0 0 0 0 
Mimořádný výsledek 
hospodaření 0 0 0 0 0 
Převod podílů na výsledku 
hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření za účetní 
období (+/-) 6 746 9 418 11 320 17 749 8 315 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním (+/-) 9 666 10 467 13 204 22 377 10 401 
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PŘÍLOHA Č. 4: AKTIVA SPOLEČNOSTI SLOVÁCKÉ 
VODÁRNY A KANALIZACE, A.S. V LETECH 2009 - 2013 
  2009 2010 2011 2012 2013 
AKTIVA CELKEM 946 511 966 487 1 043 924 1 059 034 1 084 136 
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý majetek 847 195 847 013 908 756 915 869 895 611 
Dlouhodobý nehmotný  majetek 1 175 7 714 5 656 5 574 4 266 
Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
Nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje 0 0 0 0 0 
Software 661 7 714 5 649 3 581 4 259 
Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 
Goodwill 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 0 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 514 0 7 1 993 7 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 846 020 839 299 903 100 910 295 891 345 
Pozemky 5 733 5 666 5 656 5 808 6 736 
Stavby 654 263 674 526 749 690 746 154 731 229 
Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 144 939 137 555 128 693 123 780 115 163 
Pěstitelské celky trvalých 
porostů 0 0 0 0 0 
Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 0 0 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 41 086 21 552 19 061 34 553 38 127 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný  majetek 0 0 0 0 90 
Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Podíly v ovládaných a řízených 
osobách 0 0 0 0 0 
Podíly v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
Ostatní dlouhodobé cenné 
papíry a podíly 0 0 0 0 0 
Půjčky a úvěry - ovládající a 
řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 
Pořizovaný  dlouhodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na 0 0 0 0 0 
 VIII 
 
 
 
 
dlouhodobý finanční majetek 
Oběžná aktiva 96 144 116 649 131 938 140 112 185 070 
Zásoby 3 171 3 144 3 167 3 576 3 060 
Materiál 3 168 3 140 3 158 3 570 3 051 
Nedokončená výroba a 
polotovary 0 0 0 0 0 
Výrobky 0 0 0 0 0 
Zvířata 0 0 0 0 0 
Zboží 3 4 9 6 9 
Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé pohledávky 266 18 5 5 6 
Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky, členy 
družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 266 18 5 5 6 
Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 
Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 82 514 86 354 94 148 100 481 100 040 
Pohledávky z obchodních vztahů 23 570 23 162 26 196 28 546 25 184 
Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky, členy 
družstva a účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 0 0 0 0 0 
Stát - daňové pohledávky 10 036 11 170 9 917 5 576 5 326 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 530 635 326 72 228 
Dohadné účty aktivní 48 363 51 376 57 667 66 238 69 289 
Jiné pohledávky 15 11 42 49 13 
Krátkodobý finanční majetek 10 193 27 133 34 618 36 050 81 964 
Peníze 94 244 378 192 258 
Účty v bankách 10 099 26 889 34 240 35 858 81 706 
Krátkodobé cenné papíry a 
podíly 0 0 0 0 0 
Pořizovaný krátkodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení 3 172 2 825 3 230 3 053 3 455 
Náklady příštích období 3 172 2 824 3 230 3 033 3 455 
Komplexní náklady příštích 
období 0 0 0 0 0 
Příjmy příštích období 0 1 0 20 0 
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PŘÍLOHA Č. 5: PASIVA SPOLEČNOSTI SLOVÁCKÉ 
VODÁRNY A KANALIZACE, A.S. V LETECH 2009 - 2013 
  2009 2010 2011 2012 2013 
PASIVA CELKEM 946 511 966 487 1 043 924 1 059 034 1 084 136 
Vlastní kapitál 770 390 776 442 870 897 879 051 889 828 
Základní kapitál 610 089 610 089 688 741 688 741 688 741 
Základní kapitál 610 089 610 089 688 741 688 741 688 741 
Vlastní akcie a vlastní obchodní 
podíly (-) 0 0 0 0 0 
Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 
Kapitálové fondy 19 330 19 330 20 687 20 687 20 687 
Emisní ážio 18 890 18 890 18 890 18 890 18 890 
Ostatní kapitálové fondy 440 440 1 797 1 797 1 797 
Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků 0 0 0 0 0 
Oceňovací rozdíly z přecenění 
při přeměnách 0 0 0 0 0 
Rezervní fondy, nedělitelný fond 
a ostatní fondy ze zisku 107 304 112 351 118 009 125 858 133 960 
Zákonný rezervní fond / 
Nedělitelný fond 75 670 76 400 78 400 81 400 81 911 
Statutární a ostatní fondy 31 634 35 951 39 609 44 458 52 049 
Výsledek hospodaření minulých 
let 26 380 26 396 33 549 33 549 33 549 
Nerozdělený zisk minulých let 26 380 26 396 33 549 33 549 33 549 
Nehrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) 7 287 8 276 9 911 10 216 12 891 
Cizí zdroje 176 120 190 045 172 810 179 836 194 236 
Rezervy 3 344 4 713 7 038 7 926 8 283 
Rezervy podle zvláštních právní 
předpisů 0 0 0 0 0 
Rezerva na důchody a podobné 
závazky 0 0 0 0 0 
Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 
Ostatní rezervy 3 344 4 713 7 038 7 926 8 283 
Dlouhodobé závazky 42 826 46 811 43 676 47 382 49 809 
Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
Závazky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům 
sdružení 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 
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Dohadné účty pasívní 0 0 0 0 0 
Jiné  závazky 0 0 0 0 0 
Odložený daňový závazek 42 826 46 811 43 676 47 382 49 809 
Krátkodobé závazky 62 096 85 580 83 690 90 636 106 765 
Závazky z obchodních vztahů 17 685 36 142 31 220 31 656 45 769 
Závazky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům 
sdružení 0 0 0 0 0 
Závazky k zaměstnancům 5 246 5 473 5 440 5 320 5 558 
Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního 
pojištění 2 423 2 953 3 018 2 597 2 856 
Stát - daňové závazky a dotace 772 755 777 1 931 2 335 
Krátkodobé přijaté zálohy 32 833 35 574 39 598 47 437 47 379 
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
Dohadné účty pasívní 3 137 4 683 3 636 1 695 2 052 
Jiné závazky 0 0 1 0 816 
Bankovní úvěry a výpomoci 67 854 52 941 38 406 33 892 29 379 
Bankovní úvěry dlouhodobé 52 941 38 406 33 893 29 379 24 866 
Krátkodobé bankovní úvěry 14 913 14 535 4 513 4 513 4 513 
Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení 1 0 217 147 72 
Výdaje příštích období 1 0 0 2 0 
Výnosy příštích období 0 0 217 145 72 
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PŘÍLOHA Č. 6: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
SPOLEČNOSTI SLOVÁCKÉ VODÁRNY A 
KANALIZACE, A.S. V LETECH 2009 - 2013 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Tržby za prodej zboží 86 158 43 92 95 
Náklady vynaložené na prodané 
zboží 75 133 37 78 83 
Obchodní marže 11 25 6 14 12 
Výkony  294 143 300 311 319 935 327 363 332 824 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 292 618 298 518 318 158 325 514 330 939 
Změna stavu zásob vlastní 
činnosti 0 0 0 0 0 
Aktivace 1 525 1 793 1 777 1 849 1 885 
Výkonová spotřeba 120 648 124 497 138 256 140 103 143 786 
Spotřeba materiálu a energie 51 897 52 106 58 621 61 322 61 253 
Služby 68 751 72 391 79 635 78 781 82 533 
Přidaná hodnota 173 506 175 839 181 685 187 274 189 050 
Osobní náklady 97 966 98 642 101 065 103 559 107 283 
Mzdové náklady 71 626 71 622 73 262 75 445 78 133 
Odměny členům orgánů 
společnosti a družstva 842 489 627 459 475 
Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění 23 636 24 575 25 193 25 509 26 393 
Sociální náklady 1 862 1 956 1 983 2 146 2 282 
Daně a poplatky 8 785 9 349 10 024 9 409 9 576 
Odpisy dlouhod. nehmotného a 
hmotného majetku 55 996 56 781 55 224 56 985 55 833 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 731 3 677 4 116 406 325 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 622 3 582 3 978 198 218 
Tržby z prodeje materiálu 109 95 138 208 107 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a 
materiálu 75 310 386 108 52 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 0 245 288 0 9 
Prodaný materiál 75 65 98 108 43 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích 
období (+/-) 1 015 97 3 205 1 520 -1 186 
Ostatní provozní výnosy 2 199 1 493 1 577 1 535 1 756 
Ostatní provozní náklady 2 435 2 993 3 049 3 373 4 048 
Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 
Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 
Provozní výsledek hospodaření 10 164 12 837 14 425 14 261 15 525 
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Tržby z prodeje cenných papírů 
a podílů 0 0 0 0 0 
Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z podílů v ovládaných a 
řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 
Výnosy z ostatních dlouhod. 
cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
Výnosy z ostatního dlouhod. 
finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z krátkodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 0 
Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z přecenění cenných 
papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
Náklady z přecenění cenných 
papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti (+/-) 0 0 0 0 0 
Výnosové úroky 150 82 123 303 463 
Nákladové úroky 0 0 0 0 0 
Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 0 
Ostatní finanční náklady 651 658 620 641 671 
Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 
Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 
Finanční výsledek hospodáření -501 -576 -497 -338 -208 
Daň z příjmu za běžnou činnost 2 376 3 985 4 017 3 707 2 426 
 - splatná 0 0 0 0 0 
 - odložená 2 376 3 985 4 017 3 707 2 426 
Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 7 287 8 276 9 911 10 216 12 891 
Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 
Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 
Daň z příjmů z mimořádné 
činnosti 0 0 0 0 0 
 - splatná 0 0 0 0 0 
 - odložená 0 0 0 0 0 
Mimořádný výsledek 
hospodaření 0 0 0 0 0 
Převod podílů na výsledku 
hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření za účetní 
období (+/-) 7 287 8 276 9 911 10 216 12 891 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním (+/-) 9 663 12 261 13 928 13 923 15 317 
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PŘÍLOHA Č. 7: AKTIVA SPOLEČNOSTI VODOVODY A 
KANALIZACE HODONÍN, A.S. V LETECH 2009 - 2013 
  2009 2010 2011 2012 2013 
AKTIVA CELKEM 1 988 266 2 003 360 1 517 248 1 428 114 1 440 572 
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý majetek 1 759 523 1 728 662 1 223 701 1 226 864 1 235 593 
Dlouhodobý nehmotný  majetek 7 436 8 706 8 154 5 443 3 364 
Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
Nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje 0 0 0 0 0 
Software 333 8 353 7 787 5 194 2 788 
Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 
Goodwill 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 574 353 367 249 576 
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 5 529 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný majetek 1 000 0 0 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 1 752 087 1 719 956 1 215 547 1 221 421 1 232 229 
Pozemky 20 571 28 169 28 329 30 228 37 413 
Stavby 833 055 793 737 963 389 961 326 968 453 
Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 121 757 105 745 181 704 184 251 179 177 
Pěstitelské celky trvalých 
porostů 0 0 0 0 0 
Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 0 0 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 752 446 764 716 11 055 11 365 8 392 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný  majetek 24 258 27 589 31 070 34 251 38 794 
Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Podíly v ovládaných a řízených 
osobách 0 0 0 0 0 
Podíly v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
Ostatní dlouhodobé cenné 
papíry a podíly 0 0 0 0 0 
Půjčky a úvěry - ovládající a 
řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 
Pořizovaný  dlouhodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na 0 0 0 0 0 
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dlouhodobý finanční majetek 
Oběžná aktiva 228 198 273 565 292 642 199 590 204 115 
Zásoby 4 736 4 541 4 721 5 426 4 938 
Materiál 4 736 4 541 4 721 5 426 4 938 
Nedokončená výroba a 
polotovary 0 0 0 0 0 
Výrobky 0 0 0 0 0 
Zvířata 0 0 0 0 0 
Zboží 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé pohledávky 1 635 680 364 0 0 
Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky, členy 
družstva a za účastníky sdružení 1 636 680 364 0 0 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 
Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
Jiné pohledávky -1 0 0 0 0 
Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 127 134 222 040 237 833 137 362 147 888 
Pohledávky z obchodních vztahů 27 859 30 467 29 334 28 164 31 639 
Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky, členy 
družstva a účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 0 0 0 0 0 
Stát - daňové pohledávky 27 187 23 389 29 672 23 253 22 644 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 4 355 4 891 5 488 2 490 3 625 
Dohadné účty aktivní 67 469 73 700 78 701 81 925 88 108 
Jiné pohledávky 264 89 593 94 638 1 530 1 872 
Krátkodobý finanční majetek 94 693 46 304 49 724 56 802 51 289 
Peníze 344 384 267 313 290 
Účty v bankách 94 349 45 920 49 457 56 489 50 999 
Krátkodobé cenné papíry a 
podíly 0 0 0 0 0 
Pořizovaný krátkodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení 545 1 133 905 1 660 864 
Náklady příštích období 545 1 133 905 1 143 864 
Komplexní náklady příštích 
období 0 0 0 0 0 
Příjmy příštích období 0 0 0 517 0 
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PŘÍLOHA Č. 8: PASIVA SPOLEČNOSTI VODOVODY A 
KANALIZACE HODONÍN, A.S. V LETECH 2009 - 2013 
  2009 2010 2011 2012 2013 
PASIVA CELKEM 1 988 266 2 003 360 1 517 248 1 428 114 1 440 572 
Vlastní kapitál 1 096 737 1 112 428 1 118 025 1 127 892 1 141 023 
Základní kapitál 797 076 797 076 797 076 797 076 797 076 
Základní kapitál 797 076 797 076 797 076 797 076 797 076 
Vlastní akcie a vlastní obchodní 
podíly (-) 0 0 0 0 0 
Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 
Kapitálové fondy 99 327 99 327 99 327 99 327 99 327 
Emisní ážio 2 136 2 136 2 136 2 136 2 136 
Ostatní kapitálové fondy 97 191 97 191 97 191 97 191 97 191 
Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků 0 0 0 0 0 
Oceňovací rozdíly z přecenění 
při přeměnách 0 0 0 0 0 
Rezervní fondy, nedělitelný fond 
a ostatní fondy ze zisku 201 319 199 495 211 469 219 220 227 206 
Zákonný rezervní fond / 
Nedělitelný fond 200 830 199 495 210 761 219 064 226 669 
Statutární a ostatní fondy 489 0 708 156 537 
Výsledek hospodaření minulých 
let 0 0 0 0 235 
Nerozdělený zisk minulých let 26 357 26 357 26 357 26 357 26 592 
Nehrazená ztráta minulých let -26 357 -26 357 -26 357 -26 357 -26 357 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) -985 16 530 10 153 12 269 17 179 
Cizí zdroje 890 133 889 409 397 613 298 188 297 387 
Rezervy 0 0 0 0 0 
Rezervy podle zvláštních právní 
předpisů 0 0 0 0 0 
Rezerva na důchody a podobné 
závazky 0 0 0 0 0 
Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 
Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé závazky 27 336 25 598 28 091 29 703 31 293 
Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
Závazky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům 
sdružení 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 
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Dohadné účty pasívní 0 0 0 0 0 
Jiné  závazky 2 013 0 0 0 0 
Odložený daňový závazek 25 323 25 598 28 091 29 703 31 293 
Krátkodobé závazky 629 528 619 817 140 848 124 226 137 497 
Závazky z obchodních vztahů 130 567 18 444 45 429 21 434 36 097 
Závazky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům 
sdružení 53 0 16 16 38 
Závazky k zaměstnancům 0 0 0 0 0 
Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního 
pojištění 3 206 3 452 3 614 3 649 3 467 
Stát - daňové závazky a dotace 413 412 511 348 957 6 198 8 757 
Krátkodobé přijaté zálohy 51 368 54 581 58 197 59 858 61 510 
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
Dohadné účty pasívní 25 227 25 962 26 475 26 583 21 537 
Jiné závazky 5 695 6 030 6 160 6 488 6 091 
Bankovní úvěry a výpomoci 233 269 243 994 228 674 144 259 128 597 
Bankovní úvěry dlouhodobé 233 269 241 539 140 000 144 259 128 597 
Krátkodobé bankovní úvěry 0 2 455 88 674 0 0 
Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení 1 396 1 523 1 610 2 034 2 162 
Výdaje příštích období 1 388 1 513 1 602 2 026 2 154 
Výnosy příštích období 8 10 8 8 8 
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PŘÍLOHA Č. 9: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
SPOLEČNOSTI VODOVODY A KANALIZACE 
HODONÍN, A.S. V LETECH 2009 - 2013 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 
Náklady vynaložené na prodané 
zboží 0 0 0 0 0 
Obchodní marže 0 0 0 0 0 
Výkony  338 170 348 725 353 072 366 258 387 170 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 338 170 348 719 353 072 366 258 387 154 
Změna stavu zásob vlastní 
činnosti 0 0 0 0 0 
Aktivace 0 6 0 0 16 
Výkonová spotřeba 139 692 149 435 151 901 141 433 156 998 
Spotřeba materiálu a energie 89 799 90 011 97 089 86 966 90 453 
Služby 49 893 59 424 54 812 54 467 66 545 
Přidaná hodnota 198 478 199 290 201 171 224 825 230 172 
Osobní náklady 101 439 103 872 106 208 109 935 114 056 
Mzdové náklady 73 849 75 520 77 032 79 544 82 580 
Odměny členům orgánů 
společnosti a družstva 775 498 609 458 502 
Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění 24 461 25 579 26 321 27 358 28 401 
Sociální náklady 2 354 2 275 2 246 2 575 2 573 
Daně a poplatky 1 726 2 057 1 970 1 771 2 020 
Odpisy dlouhod. nehmotného a 
hmotného majetku 80 324 78 419 79 198 88 971 90 121 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 406 284 2 861 1 355 454 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 143 53 2 636 1 199 308 
Tržby z prodeje materiálu 263 231 225 156 146 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a 
materiálu 637 2 690 1 085 1 799 1 845 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 591 2 672 1 079 1 720 1 842 
Prodaný materiál 46 18 6 79 3 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích 
období (+/-) -87 -345 538 503 765 
Ostatní provozní výnosy 1 993 10 297 1 291 3 224 9 558 
Ostatní provozní náklady 3 237 3 215 3 337 2 780 3 089 
Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 
Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 
Provozní výsledek hospodaření 13 601 19 273 14 063 23 645 28 288 
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Tržby z prodeje cenných papírů 
a podílů 0 0 0 0 0 
Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z podílů v ovládaných a 
řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 
Výnosy z ostatních dlouhod. 
cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
Výnosy z ostatního dlouhod. 
finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z krátkodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 0 
Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z přecenění cenných 
papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
Náklady z přecenění cenných 
papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti (+/-) 0 0 0 0 0 
Výnosové úroky 373 188 181 659 211 
Nákladové úroky 42 417 1 128 7 400 5 796 
Ostatní finanční výnosy 17 801 3 137 5 2 061 12 
Ostatní finanční náklady 13 479 1 747 444 3 703 490 
Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 
Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 
Finanční výsledek hospodáření 4 653 1 161 -1 386 -8 383 -6 063 
Daň z příjmu za běžnou činnost -1 714 3 904 2 524 2 993 4 529 
 - splatná -772 3 629 31 1 381 2 940 
 - odložená -942 275 2 493 1 612 1 589 
Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 19 968 16 530 10 153 12 269 17 696 
Mimořádné výnosy -20 953 0 0 0 -517 
Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 
Daň z příjmů z mimořádné 
činnosti 0 0 0 0 0 
 - splatná 0 0 0 0 0 
 - odložená 0 0 0 0 0 
Mimořádný výsledek 
hospodaření -20 953 0 0 0 -517 
Převod podílů na výsledku 
hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření za účetní 
období (+/-) -985 16 530 10 153 12 269 17 179 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním (+/-) -2 699 20 434 12 677 15 262 21 708 
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PŘÍLOHA Č. 10: AKTIVA SPOLEČNOSTI VODOVODY A 
KANALIZACE PŘEROV, A.S. V LETECH 2009 - 2013 
  2009 2010 2011 2012 2013 
AKTIVA CELKEM 1 541 752 1 624 666 1 608 541 1 579 588 1 589 456 
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý majetek 1 388 847 1 485 742 1 441 766 1 354 973 1 343 294 
Dlouhodobý nehmotný  majetek 4 384 4 780 5 224 4 678 4 182 
Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
Nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje 0 0 0 0 0 
Software 1 164 956 2 019 1 518 1 590 
Ocenitelná práva 249 2 658 2 127 2 543 1 873 
Goodwill 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 0 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 2 971 1 166 1 078 617 719 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 1 384 463 1 480 962 1 436 542 1 350 295 1 339 112 
Pozemky 14 114 14 560 15 832 15 908 16 618 
Stavby 1 195 384 1 296 159 1 256 223 1 131 284 1 144 348 
Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 150 969 149 845 139 936 126 121 122 477 
Pěstitelské celky trvalých 
porostů 0 0 0 0 0 
Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 0 0 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 23 986 20 171 24 324 76 714 55 374 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný  majetek 10 227 227 268 295 
Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Podíly v ovládaných a řízených 
osobách 0 0 0 0 0 
Podíly v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
Ostatní dlouhodobé cenné 
papíry a podíly 0 0 0 0 0 
Půjčky a úvěry - ovládající a 
řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 
Pořizovaný  dlouhodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na 0 0 0 0 0 
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dlouhodobý finanční majetek 
Oběžná aktiva 152 215 138 365 166 034 223 455 245 035 
Zásoby 4 288 4 664 3 616 3 875 3 735 
Materiál 4 288 4 664 3 616 3 875 3 735 
Nedokončená výroba a 
polotovary 0 0 0 0 0 
Výrobky 0 0 0 0 0 
Zvířata 0 0 0 0 0 
Zboží 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 
Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky, členy 
družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 
Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 
Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 76 665 70 252 72 436 80 982 77 804 
Pohledávky z obchodních vztahů 19 195 21 502 20 596 21 065 19 616 
Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky, členy 
družstva a účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 0 0 0 0 0 
Stát - daňové pohledávky 8 513 3 362 4 938 3 927 3 830 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 6 697 6 122 8 040 15 297 13 143 
Dohadné účty aktivní 42 227 39 431 38 313 40 056 40 559 
Jiné pohledávky 33 -165 549 637 656 
Krátkodobý finanční majetek 71 262 63 449 89 982 138 598 163 496 
Peníze 238 503 497 391 403 
Účty v bankách 71 024 62 946 89 485 138 207 163 093 
Krátkodobé cenné papíry a 
podíly 0 0 0 0 0 
Pořizovaný krátkodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení 690 559 741 1 160 1 127 
Náklady příštích období 638 553 737 1 156 1 123 
Komplexní náklady příštích 
období 0 0 0 0 0 
Příjmy příštích období 52 6 4 4 4 
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PŘÍLOHA Č. 11: PASIVA SPOLEČNOSTI VODOVODY A 
KANALIZACE PŘEROV, A.S. V LETECH 2009 - 2013 
  2009 2010 2011 2012 2013 
PASIVA CELKEM 1 541 752 1 624 666 1 608 541 1 579 588 1 589 456 
Vlastní kapitál 1 272 780 1 407 236 1 417 730 1 393 642 1 402 296 
Základní kapitál 862 002 989 803 989 803 989 803 989 803 
Základní kapitál 862 002 989 803 989 803 989 803 989 803 
Vlastní akcie a vlastní obchodní 
podíly (-) 0 0 0 0 0 
Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 
Kapitálové fondy 280 498 282 322 286 436 289 381 290 047 
Emisní ážio 111 108 111 108 111 108 111 108 111 108 
Ostatní kapitálové fondy 169 390 171 214 175 328 178 273 178 939 
Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků 0 0 0 0 0 
Oceňovací rozdíly z přecenění 
při přeměnách 0 0 0 0 0 
Rezervní fondy, nedělitelný fond 
a ostatní fondy ze zisku 110 461 115 114 121 370 94 280 101 820 
Zákonný rezervní fond / 
Nedělitelný fond 60 798 61 276 61 764 62 258 62 754 
Statutární a ostatní fondy 49 663 53 838 59 606 32 022 39 066 
Výsledek hospodaření minulých 
let 10 246 10 246 10 246 10 246 10 246 
Nerozdělený zisk minulých let 10 246 10 246 10 246 10 246 10 246 
Nehrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) 9 573 9 751 9 875 9 932 10 380 
Cizí zdroje 260 079 208 667 180 876 174 691 178 490 
Rezervy 7 061 5 323 0 0 952 
Rezervy podle zvláštních právní 
předpisů 0 0 0 0 0 
Rezerva na důchody a podobné 
závazky 0 0 0 0 0 
Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 
Ostatní rezervy 7 061 5 323 0 0 952 
Dlouhodobé závazky 62 872 58 347 53 339 54 809 56 251 
Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
Závazky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům 
sdružení 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 
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Dohadné účty pasívní 0 0 0 0 0 
Jiné  závazky 34 621 24 786 14 951 12 847 10 943 
Odložený daňový závazek 28 251 33 561 38 388 41 962 45 308 
Krátkodobé závazky 60 233 54 191 49 914 51 895 61 066 
Závazky z obchodních vztahů 37 154 29 133 24 501 37 196 43 229 
Závazky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům 
sdružení 0 0 0 0 0 
Závazky k zaměstnancům 114 167 166 189 161 
Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního 
pojištění 2 147 3 173 3 051 2 670 2 655 
Stát - daňové závazky a dotace 593 944 898 2 764 2 938 
Krátkodobé přijaté zálohy 15 066 15 500 16 455 8 054 8 330 
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
Dohadné účty pasívní 5 159 5 274 4 843 1 022 3 753 
Jiné závazky 0 0 0 0 0 
Bankovní úvěry a výpomoci 129 913 90 806 77 623 67 987 60 221 
Bankovní úvěry dlouhodobé 129 913 90 806 77 623 67 987 60 221 
Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0 
Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení 8 893 8 763 9 935 11 255 8 670 
Výdaje příštích období 8 893 8 763 9 935 11 255 8 670 
Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 
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PŘÍLOHA Č. 12: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
SPOLEČNOSTI VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, 
A.S. V LETECH 2009 - 2013 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 
Náklady vynaložené na prodané 
zboží 0 0 0 0 0 
Obchodní marže 0 0 0 0 0 
Výkony  313 904 324 056 334 159 338 510 339 424 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 313 904 324 056 334 159 338 510 339 424 
Změna stavu zásob vlastní 
činnosti 0 0 0 0 0 
Aktivace 0 0 0 0 0 
Výkonová spotřeba 129 667 117 786 124 306 128 320 128 025 
Spotřeba materiálu a energie 77 696 78 970 84 171 88 719 85 293 
Služby 51 971 38 816 40 135 39 601 42 732 
Přidaná hodnota 184 237 206 270 209 853 210 190 211 399 
Osobní náklady 80 293 83 705 87 057 87 241 89 375 
Mzdové náklady 56 648 58 023 60 472 60 399 62 584 
Odměny členům orgánů 
společnosti a družstva 1 706 1 529 1 289 1 286 1 208 
Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění 18 988 20 815 21 141 21 709 21 569 
Sociální náklady 2 951 3 338 4 155 3 847 4 014 
Daně a poplatky 4 071 6 227 9 221 9 101 8 832 
Odpisy dlouhod. nehmotného a 
hmotného majetku 96 108 108 939 103 789 100 121 95 011 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 1 286 3 255 1 818 2 358 7 817 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 179 45 381 1 311 367 
Tržby z prodeje materiálu 1 107 3 210 1 437 1 047 7 450 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a 
materiálu 1 109 2 614 1 280 750 9 560 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 240 1 171 26 3 224 
Prodaný materiál 869 2 613 1 109 724 6 336 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích 
období (+/-) -3 363 -1 856 -5 399 130 1 015 
Ostatní provozní výnosy 3 226 931 1 340 552 403 
Ostatní provozní náklady 323 1 241 3 220 78 560 
Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 
Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 
Provozní výsledek hospodaření 10 208 9 586 13 843 15 679 15 266 
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Tržby z prodeje cenných papírů 
a podílů 0 0 0 0 0 
Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z podílů v ovládaných a 
řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 
Výnosy z ostatních dlouhod. 
cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
Výnosy z ostatního dlouhod. 
finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z krátkodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 0 
Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z přecenění cenných 
papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
Náklady z přecenění cenných 
papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti (+/-) 0 0 0 0 0 
Výnosové úroky 881 608 701 902 688 
Nákladové úroky 0 0 0 302 815 
Ostatní finanční výnosy 3 712 6 245 1 692 608 0 
Ostatní finanční náklady 2 530 1 500 1 991 1 628 1 426 
Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 
Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 
Finanční výsledek hospodáření 2 063 5 353 402 -420 -1 553 
Daň z příjmu za běžnou činnost 2 776 5 310 4 827 3 574 3 347 
 - splatná 0 0 0 0 0 
 - odložená 2 776 5 310 4 827 3 574 3 347 
Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 9 495 9 629 9 418 11 685 10 366 
Mimořádné výnosy 288 312 253 -1 615 308 
Mimořádné náklady 210 190 -204 138 294 
Daň z příjmů z mimořádné 
činnosti 0 0 0 0 0 
 - splatná 0 0 0 0 0 
 - odložená 0 0 0 0 0 
Mimořádný výsledek 
hospodaření 78 122 457 -1 753 14 
Převod podílů na výsledku 
hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření za účetní 
období (+/-) 9 573 9 751 9 875 9 932 10 380 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním (+/-) 12 349 15 061 14 702 13 506 13 727 
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PŘÍLOHA Č. 13: AKTIVA SPOLEČNOSTI VODOVODY A 
KANALIZACE VSETÍN, A.S. V LETECH 2009 - 2013 
  2009 2010 2011 2012 2013 
AKTIVA CELKEM 1 007 474 1 120 648 1 205 292 1 210 645 1 232 090 
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 0 345 0 0 0 
Dlouhodobý majetek 877 086 981 847 1 054 229 1 040 985 1 039 987 
Dlouhodobý nehmotný  majetek 1 073 1 875 1 466 919 547 
Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
Nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje 0 0 0 0 0 
Software 268 1 847 1 380 677 172 
Ocenitelná práva 0 0 0 0 159 
Goodwill 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 0 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 505 0 0 0 78 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný majetek 300 28 86 242 138 
Dlouhodobý hmotný majetek 876 013 979 972 1 052 763 1 040 066 1 039 440 
Pozemky 9 119 9 984 10 436 10 428 10 470 
Stavby 729 581 832 483 915 996 929 271 911 651 
Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 95 235 85 388 77 054 71 157 63 557 
Pěstitelské celky trvalých 
porostů 0 0 0 0 0 
Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 789 789 789 789 789 
Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 41 289 51 328 48 488 28 001 52 952 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný  majetek 0 0 0 420 21 
Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Podíly v ovládaných a řízených 
osobách 0 0 0 0 0 
Podíly v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
Ostatní dlouhodobé cenné 
papíry a podíly 0 0 0 0 0 
Půjčky a úvěry - ovládající a 
řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 
Pořizovaný  dlouhodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na 0 0 0 0 0 
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dlouhodobý finanční majetek 
Oběžná aktiva 129 119 137 511 150 504 168 825 191 506 
Zásoby 4 488 4 183 4 028 4 372 4 091 
Materiál 4 485 4 180 4 025 4 369 4 081 
Nedokončená výroba a 
polotovary 0 0 0 0 0 
Výrobky 0 0 0 0 0 
Zvířata 3 3 3 3 3 
Zboží 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 7 
Dlouhodobé pohledávky 0 1 232 0 0 0 
Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky, členy 
družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 
Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 
Odložená daňová pohledávka 0 1 232 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 78 416 85 870 93 872 97 047 102 082 
Pohledávky z obchodních vztahů 16 338 20 527 19 432 20 714 23 154 
Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky, členy 
družstva a účastníky sdružení 0 0 0 1 500 0 
Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 0 0 0 0 0 
Stát - daňové pohledávky 2 015 1 948 3 717 166 172 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 975 2 221 3 011 3 089 3 333 
Dohadné účty aktivní 57 006 61 089 66 192 70 133 74 500 
Jiné pohledávky 82 85 1 520 1 445 923 
Krátkodobý finanční majetek 46 215 46 226 52 604 67 406 85 333 
Peníze 114 89 117 163 383 
Účty v bankách 6 215 8 593 30 456 45 994 64 984 
Krátkodobé cenné papíry a 
podíly 39 886 37 544 22 031 21 249 19 966 
Pořizovaný krátkodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení 1 269 945 559 835 597 
Náklady příštích období 973 939 557 832 593 
Komplexní náklady příštích 
období 0 0 0 0 0 
Příjmy příštích období 296 6 2 3 4 
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PŘÍLOHA Č. 14: PASIVA SPOLEČNOSTI VODOVODY A 
KANALIZACE VSETÍN, A.S. V LETECH 2009 - 2013 
  2009 2010 2011 2012 2013 
PASIVA CELKEM 1 007 474 1 120 648 1 205 292 1 210 645 1 232 090 
Vlastní kapitál 849 446 974 329 1 063 995 1 070 340 1 073 878 
Základní kapitál 683 101 800 498 884 054 884 054 884 054 
Základní kapitál 657 215 683 101 884 054 884 054 884 054 
Vlastní akcie a vlastní obchodní 
podíly (-) 0 0 0 0 0 
Změny základního kapitálu 25 886 117 397 0 0 0 
Kapitálové fondy 61 634 61 634 61 635 61 635 61 635 
Emisní ážio 55 341 55 341 55 341 55 341 55 341 
Ostatní kapitálové fondy 6 293 6 293 6 294 6 294 6 294 
Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků 0 0 0 0 0 
Oceňovací rozdíly z přecenění 
při přeměnách 0 0 0 0 0 
Rezervní fondy, nedělitelný fond 
a ostatní fondy ze zisku 72 382 72 534 72 870 73 096 73 527 
Zákonný rezervní fond / 
Nedělitelný fond 70 563 70 800 71 083 71 427 71 824 
Statutární a ostatní fondy 1 819 1 734 1 787 1 669 1 703 
Výsledek hospodaření minulých 
let 27 592 33 997 38 569 43 603 47 847 
Nerozdělený zisk minulých let 27 592 33 997 38 569 43 603 47 847 
Nehrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) 4 737 5 666 6 867 7 952 6 815 
Cizí zdroje 158 028 146 319 141 242 140 305 158 209 
Rezervy 0 0 0 0 0 
Rezervy podle zvláštních právní 
předpisů 0 0 0 0 0 
Rezerva na důchody a podobné 
závazky 0 0 0 0 0 
Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 
Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé závazky 1 467 0 436 907 1 291 
Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
Závazky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům 
sdružení 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 
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Dohadné účty pasívní 0 0 0 0 0 
Jiné  závazky 0 0 0 0 0 
Odložený daňový závazek 1 467 0 436 907 1 291 
Krátkodobé závazky 75 828 77 482 83 863 92 063 116 907 
Závazky z obchodních vztahů 14 466 12 614 15 164 18 157 29 363 
Závazky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům 
sdružení 0 0 0 0 0 
Závazky k zaměstnancům 5 461 5 998 4 813 4 269 5 758 
Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního 
pojištění 2 866 3 605 2 886 2 366 3 268 
Stát - daňové závazky a dotace 841 1 014 747 1 864 3 145 
Krátkodobé přijaté zálohy 50 335 53 145 58 348 63 559 72 772 
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
Dohadné účty pasívní 1 642 922 1 738 1 680 2 473 
Jiné závazky 217 184 167 168 128 
Bankovní úvěry a výpomoci 80 733 68 837 56 943 47 335 40 011 
Bankovní úvěry dlouhodobé 80 733 68 837 56 943 47 335 40 011 
Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0 
Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení 0 0 55 0 3 
Výdaje příštích období 0 0 55 0 3 
Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 
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PŘÍLOHA Č. 15: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
SPOLEČNOSTI VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, 
A.S. V LETECH 2009 – 2013 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 
Náklady vynaložené na prodané 
zboží 0 0 0 0 0 
Obchodní marže 0 0 0 0 0 
Výkony  312 204 325 193 338 144 360 492 359 702 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 295 888 306 259 327 973 348 497 346 596 
Změna stavu zásob vlastní 
činnosti 0 0 0 0 0 
Aktivace 16 316 18 934 10 171 11 995 13 106 
Výkonová spotřeba 148 881 151 316 154 678 168 037 164 636 
Spotřeba materiálu a energie 76 720 75 573 74 545 77 965 76 897 
Služby 72 161 75 743 80 133 90 072 87 739 
Přidaná hodnota 163 323 173 877 183 466 192 455 195 066 
Osobní náklady 88 421 90 500 90 796 93 886 97 513 
Mzdové náklady 63 641 64 925 64 759 67 084 69 762 
Odměny členům orgánů 
společnosti a družstva 860 536 509 547 576 
Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění 21 001 22 126 22 238 22 915 23 805 
Sociální náklady 2 919 2 913 3 290 3 340 3 370 
Daně a poplatky 1 442 1 623 2 163 1 861 1 784 
Odpisy dlouhod. nehmotného a 
hmotného majetku 68 703 74 136 80 797 86 421 86 678 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 1 135 2 345 4 414 3 230 1 512 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 373 793 400 1 602 418 
Tržby z prodeje materiálu 762 1 552 4 014 1 628 1 094 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a 
materiálu 534 1 917 3 481 4 261 908 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 44 713 0 2 860 4 
Prodaný materiál 490 1 204 3 481 1 401 904 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích 
období (+/-) -206 -289 571 -324 75 
Ostatní provozní výnosy 652 1 197 1 372 585 341 
Ostatní provozní náklady 2 451 3 215 2 719 2 641 2 408 
Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 
Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 
Provozní výsledek hospodaření 3 765 6 317 8 725 7 524 7 553 
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Tržby z prodeje cenných papírů 
a podílů 25 718 14 700 0 5 000 11 000 
Prodané cenné papíry a podíly 25 693 14 889 0 4 998 10 999 
Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z podílů v ovládaných a 
řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 
Výnosy z ostatních dlouhod. 
cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
Výnosy z ostatního dlouhod. 
finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z krátkodobého 
finančního majetku 1 238 903 1 157 992 695 
Náklady z finančního majetku 44 122 470 267 387 
Výnosy z přecenění cenných 
papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
Náklady z přecenění cenných 
papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti (+/-) 0 0 0 0 0 
Výnosové úroky 450 122 209 554 666 
Nákladové úroky 0 0 0 0 0 
Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 0 
Ostatní finanční náklady 227 375 462 383 411 
Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 
Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 
Finanční výsledek hospodáření 1 442 339 434 898 564 
Daň z příjmu za běžnou činnost 470 990 2 292 470 1 302 
 - splatná 0 0 0 0 917 
 - odložená 470 990 2 292 470 385 
Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 4 737 5 666 6 867 7 952 6 815 
Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 
Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 
Daň z příjmů z mimořádné 
činnosti 0 0 0 0 0 
 - splatná 0 0 0 0 0 
 - odložená 0 0 0 0 0 
Mimořádný výsledek 
hospodaření 0 0 0 0 0 
Převod podílů na výsledku 
hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření za účetní 
období (+/-) 4 737 5 666 6 867 7 952 6 815 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním (+/-) 5 207 6 656 9 159 8 422 8 117 
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PŘÍLOHA Č. 16: AKTIVA SPOLEČNOSTI VODOVODY A 
KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S. V LETECH 2009 – 2013 
  2009 2010 2011 2012 2013 
AKTIVA CELKEM 1 313 281 1 264 930 1 326 974 1 367 715 1 253 597 
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 14 809 14 075 0 0 0 
Dlouhodobý majetek 1 110 177 1 092 201 1 098 573 1 150 858 1 113 929 
Dlouhodobý nehmotný  majetek 881 1 233 1 350 1 576 2 210 
Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
Nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje 0 0 0 0 0 
Software 881 1 233 933 1 144 1 059 
Ocenitelná práva 0 0 0 0 468 
Goodwill 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 0 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 0 0 322 432 683 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 95 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 1 109 296 1 090 968 1 097 223 1 149 282 1 111 719 
Pozemky 12 495 15 251 16 888 17 152 17 749 
Stavby 890 506 897 557 887 953 915 786 947 107 
Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 142 858 133 393 117 370 115 052 117 598 
Pěstitelské celky trvalých 
porostů 0 0 0 0 0 
Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 0 0 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 50 133 31 724 62 150 88 430 16 421 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný  majetek 13 304 13 043 12 862 12 862 12 844 
Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Podíly v ovládaných a řízených 
osobách 0 0 0 0 0 
Podíly v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
Ostatní dlouhodobé cenné 
papíry a podíly 0 0 0 0 0 
Půjčky a úvěry - ovládající a 
řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 
Pořizovaný  dlouhodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na 0 0 0 0 0 
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dlouhodobý finanční majetek 
Oběžná aktiva 186 788 157 495 226 920 215 311 138 289 
Zásoby 2 086 2 241 2 370 2 031 2 064 
Materiál 2 058 2 207 2 305 1 962 2 042 
Nedokončená výroba a 
polotovary 0 0 0 0 0 
Výrobky 0 0 0 0 0 
Zvířata 0 0 0 0 0 
Zboží 28 34 65 69 22 
Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé pohledávky 422 426 413 453 421 
Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky, členy 
družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 422 426 413 453 421 
Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 
Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 166 140 122 932 195 749 182 758 98 971 
Pohledávky z obchodních vztahů 27 663 30 448 30 888 30 871 33 649 
Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky, členy 
družstva a účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 0 0 0 0 0 
Stát - daňové pohledávky 10 461 7 880 12 259 5 393 5 810 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 5 327 4 788 4 990 2 795 1 812 
Dohadné účty aktivní 27 946 29 063 29 187 29 874 31 664 
Jiné pohledávky 94 743 50 753 118 425 113 825 26 036 
Krátkodobý finanční majetek 18 140 31 896 28 388 30 069 36 833 
Peníze 450 621 722 680 466 
Účty v bankách 17 690 31 275 27 666 29 389 36 367 
Krátkodobé cenné papíry a 
podíly 0 0 0 0 0 
Pořizovaný krátkodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení 1 507 1 159 1 481 1 546 1 379 
Náklady příštích období 1 507 1 159 1 481 1 432 1 377 
Komplexní náklady příštích 
období 0 0 0 0 0 
Příjmy příštích období 0 0 0 114 2 
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PŘÍLOHA Č. 17: PASIVA SPOLEČNOSTI VODOVODY A 
KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S. V LETECH 2009 – 2013 
  2009 2010 2011 2012 2013 
PASIVA CELKEM 1 313 281 1 264 930 1 326 974 1 367 715 1 253 597 
Vlastní kapitál 992 450 1 002 082 985 886 994 377 1 002 407 
Základní kapitál 790 239 790 104 778 844 778 844 778 844 
Základní kapitál 778 391 778 844 778 844 778 844 778 844 
Vlastní akcie a vlastní obchodní 
podíly (-) -453 0 0 0 0 
Změny základního kapitálu 12 301 11 260 0 0 0 
Kapitálové fondy 105 039 105 001 102 187 102 187 102 187 
Emisní ážio 72 322 72 347 69 533 69 533 69 533 
Ostatní kapitálové fondy 32 717 32 654 32 654 32 654 32 654 
Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků 0 0 0 0 0 
Oceňovací rozdíly z přecenění 
při přeměnách 0 0 0 0 0 
Rezervní fondy, nedělitelný fond 
a ostatní fondy ze zisku 77 113 80 254 86 366 94 545 101 326 
Zákonný rezervní fond / 
Nedělitelný fond 62 699 63 188 63 859 64 553 65 263 
Statutární a ostatní fondy 14 414 17 066 22 507 29 992 36 063 
Výsledek hospodaření minulých 
let 10 291 13 291 4 609 4 609 4 609 
Nerozdělený zisk minulých let 10 291 13 291 4 609 4 609 4 609 
Nehrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) 9 768 13 432 13 880 14 192 15 441 
Cizí zdroje 316 517 258 737 338 202 370 920 250 339 
Rezervy 1 228 2 403 4 515 5 595 3 764 
Rezervy podle zvláštních právní 
předpisů 0 0 0 0 0 
Rezerva na důchody a podobné 
závazky 0 0 0 0 0 
Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 
Ostatní rezervy 1 228 2 403 4 515 5 595 3 764 
Dlouhodobé závazky 34 952 39 153 43 696 80 358 80 643 
Závazky z obchodních vztahů 178 74 317 32 677 28 644 
Závazky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům 
sdružení 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 
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Dohadné účty pasívní 0 0 0 0 0 
Jiné  závazky 0 0 0 0 0 
Odložený daňový závazek 34 774 39 079 43 379 47 681 51 999 
Krátkodobé závazky 201 492 137 137 212 476 210 796 74 226 
Závazky z obchodních vztahů 45 581 25 983 33 838 75 121 26 277 
Závazky - ovládající a řídící 
osoba 0 0 0 0 0 
Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům 
sdružení 0 0 51 156 230 
Závazky k zaměstnancům 3 575 3 504 3 350 3 765 3 597 
Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního 
pojištění 1 903 2 044 1 893 2 105 2 059 
Stát - daňové závazky a dotace 94 687 50 976 118 541 115 556 27 801 
Krátkodobé přijaté zálohy 49 607 50 126 51 015 11 500 11 980 
Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
Dohadné účty pasívní 6 016 4 413 3 737 2 538 2 230 
Jiné závazky 123 91 51 55 52 
Bankovní úvěry a výpomoci 78 845 80 044 77 515 74 171 91 706 
Bankovní úvěry dlouhodobé 57 516 59 527 61 104 57 760 74 099 
Krátkodobé bankovní úvěry 21 329 20 517 16 411 16 411 17 607 
Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení 4 314 4 111 2 886 2 418 851 
Výdaje příštích období 4 314 4 111 2 886 2 418 851 
Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 
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PŘÍLOHA Č. 18: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
SPOLEČNOSTI VODOVODY A KANALIZACE 
KROMĚŘÍŽ, A.S. V LETECH 2009 – 2013 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Tržby za prodej zboží 160 137 120 153 157 
Náklady vynaložené na prodané 
zboží 177 159 138 156 158 
Obchodní marže -17 -22 -18 -3 -1 
Výkony  257 591 270 652 273 587 279 206 280 532 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 256 769 270 269 273 434 278 975 280 330 
Změna stavu zásob vlastní 
činnosti 0 0 0 0 0 
Aktivace 822 383 153 231 202 
Výkonová spotřeba 98 061 106 065 107 438 111 236 121 125 
Spotřeba materiálu a energie 57 913 50 854 53 471 51 093 53 082 
Služby 40 148 55 211 53 967 60 143 68 043 
Přidaná hodnota 159 513 164 565 166 131 167 967 159 406 
Osobní náklady 80 196 82 608 82 185 86 727 86 942 
Mzdové náklady 55 999 57 015 56 979 59 806 60 146 
Odměny členům orgánů 
společnosti a družstva 1 618 1 375 943 769 794 
Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění 21 438 22 992 23 051 24 868 24 762 
Sociální náklady 1 141 1 226 1 212 1 284 1 240 
Daně a poplatky 14 902 14 811 13 700 13 982 13 298 
Odpisy dlouhod. nehmotného a 
hmotného majetku 48 198 48 925 49 370 45 847 44 267 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 1 443 2 194 20 11 48 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 1 443 2 147 3 11 48 
Tržby z prodeje materiálu 0 47 17 0 0 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a 
materiálu 1 001 780 27 1 0 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 1 001 739 14 1 0 
Prodaný materiál 0 41 13 0 0 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích 
období (+/-) 2 350 1 585 2 583 568 -2 818 
Ostatní provozní výnosy 3 413 5 157 5 233 4 702 6 770 
Ostatní provozní náklady 2 633 3 382 3 198 5 052 3 044 
Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 
Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 
Provozní výsledek hospodaření 15 089 19 825 20 321 20 503 21 491 
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Tržby z prodeje cenných papírů 
a podílů 0 0 0 0 0 
Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z podílů v ovládaných a 
řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 
Výnosy z ostatních dlouhod. 
cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
Výnosy z ostatního dlouhod. 
finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z krátkodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 0 
Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z přecenění cenných 
papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
Náklady z přecenění cenných 
papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti (+/-) 0 0 0 0 0 
Výnosové úroky 70 84 96 66 11 
Nákladové úroky 1 273 1 851 1 849 1 655 1 389 
Ostatní finanční výnosy 1 30 0 0 56 
Ostatní finanční náklady 360 351 387 420 410 
Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 
Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 
Finanční výsledek hospodáření -1 562 -2 088 -2 140 -2 009 -1 732 
Daň z příjmu za běžnou činnost 3 759 4 305 4 301 4 302 4 318 
 - splatná 0 0 0 0 0 
 - odložená 3 759 4 305 4 301 4 302 4 318 
Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 9 768 13 432 13 880 14 192 15 441 
Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 
Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 
Daň z příjmů z mimořádné 
činnosti 0 0 0 0 0 
 - splatná 0 0 0 0 0 
 - odložená 0 0 0 0 0 
Mimořádný výsledek 
hospodaření 0 0 0 0 0 
Převod podílů na výsledku 
hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření za účetní 
období (+/-) 9 768 13 432 13 880 14 192 15 441 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním (+/-) 13 527 17 737 18 181 18 494 19 759 
 
